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Sissejuhatus 
Neitsi Maarja kujutamine on olnud lääne kunsti lahutamatu osa ning 
inspireerinud kunstnikke juba pea 2000 aastat. See on suure sümbolväärtusega 
tähendusrikas uurimisobjekt nii religiooni kui ka kunsti perspektiivist. Eesti 
kunstiajaloost on teada Maarja eriilmelise kujutuslaadi näiteid, kuid põhjalikum 
ülevaade ning uurimus selle kohta,  mil moel ning mis ajendil kujutatakse eesti 
kunstis Jumalaema motiivi, seni puudub. 
Käesolev magistritöö analüüsib Maarja motiivi representatsiooni Eesti kunstis 
20. ja 21. sajandil, mõistmaks selle tähendust eestlaste jaoks. Töö on ajendatud 
soovist uurida Eesti Jumalaema visuaalse kujutamise traditsiooni ja ikonograafiliste 
eelistuste iseloomulikke jooni. Kogutud andmete põhjal koostatakse ülevaade 
kunstnike maitse-eelistustest ja taotlustest kristliku maailma suurimat pühakut 
kajastavas individuaalloomingus. Analüüsitakse Eesti autori kui luterlikus 
kultuuriruumis asetseva kunstniku positsiooni katoliikliku maailma kultusliku 
religioosse motiivi kasutamisel. 
John Ruskin on öelnud, et kui kunstnik ei suuda tüdrukust Madonnat teha, siis 
ei suuda ta teda (Madonnat) üldse maalida.
1
 Eesti kunstis on kujutatud palju 
tüdrukuid, naisi, emasid. Eesti poeetiliseks nimetuseks on saanud Maarjamaa, 
kuivõrd aga on Maarja rahvuslikule kunstile oluline ning kas tema idee ja kujund on 
koha leidnud kujutavas kunstis? Eesti kunstiajaloost on meile tuttavad Linda, 
Koidula, rahvariietes talutüdruk  kui rahvusluse müütiline ema, kuid kas on nende 
kõrval koht ka Maarjal?  
Magistritöö on ülesehitatud kahes suuremas osas – teoreetiline ja praktiline. 
Teoreetiline osa jaguneb omakorda alapeatükkideks, kus esimeses osas esitatakse 
Maarjaga seonduv taust, milleks on Maarja persooni ja nimega seonduv ja Maarja 
431. aastal Jumalaemaks kanoniseerimise probleemistik. Tähelepanu alla tulevad ka 
                                                          
1
 John Ruskin, Modern Painters  I, ptk 2, sektsioon 1, osa 7, 122, 
http://www.gutenberg.org/files/29907/29907-h/29907-h.htm (08.05.2019) 
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Maarjamaa nime sünnilooga seotud aspektid ja Maarja motiivi käsitlevad uuringud 
suulises rahvapärimuses ning põgusalt Eesti kunstluules. Teoreetilise käsitluse 
viimases osas keskendutakse Maarja tingliku koha leidmisele Eesti rahvuslikus 
kunstis.  
Teoreetilise jaotuse teises peatükis keskendutakse Maarja käsitlusele Eesti 
rahvuslikus kunstis, kus ühe osa sellest moodustab allikmaterjali põhjal teostatud 
teoste analüüsid. Allikmaterjaliks on antud töö teemast lähtuvalt huvipakkuvate 
teoste uurimine Eesti kunstis ja kunstnikega läbiviidud intervjuud. Uuritava materjali 
valikusse kuuluvad tööd nii Tartu kui ka Eesti Kunstimuuseumi kogudest ja ka 
autorite enda jagatud materjali hulgast, millel on kajastatud Maarja, Madonna või 
ema lapsega motiiv. 
Uurimustöö lõpus on lisad, mis sisaldavad reproduktsioone valimikku 
kuuluvatest teostest ja läbiviidud intervjuude üleskirjutused. Samuti on lisatud 
kirjavahetused kunstnikega, mis teostati antud uurimusega seotud töö raames. 
Teine, praktiline osa magistritööst on kunstnike tööde ja intervjuude põhjal 
koostatud internetilehekülg, mis on aluseks näituseprojektile.  Koduleht kajastab 
pildimaterjali Maarjat käsitlevatest teostest Eesti kunstis ja kirjavahetusi või 
audiovisuaalseid salvestusi käesoleva uurimuse raames läbi viidud intervjuudest.  
Praktilise uurimuse valimiks on Eesti kunstnike 30 teost 20. ja 21. sajandi 
loomingust; esindatud on maal, graafika, skulptuur ja ka foto. Kodulehel on teosed 
kronoloogilises järjestuses kolmestes veergudes, nii et igale teosele klikkides avaneb 
tööga seonduv lehekülg, kuhu omakorda on koondatud antud teost kajastav 
allikmaterjal teksti kujul või videomaterjal läbiviidud intervjuust.  Intervjuud on läbi 
viidud poolstruktureeritud kujul, et oleks võimalik esitada täiendavaid ja täpsustavaid 
küsimusi. Põhiliselt vastasid intervjueeritavad kunstnikud kolmele küsimusele – 
kuidas tuli Neitsi Maarja nende loomingusse, mida see teema nende jaoks tähendab ja 
mida tähendab neile Eesti kui Maarjamaa. Intervjuudes ilmnenud seisukohad 
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võetakse arvesse artefaktide analüüsil, kus need annavad lisainformatsiooni ja 
toetavad teemakohast otsingut. 
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Meetod 
Kuna Maarja kujutamisel on nii või teisiti tegemist tsiteeritava materjaliga, 
siis teoste analüüsis, kus õigustatud ja vajalik, sünteesitakse omavahel apropriatiivset 
ja ikonograafilist tõlgendusviisi.  Apropriatsioon tähendab, et kunstnik on kasutanud 
oma sõnumis varem loodud teoseid
2
 – Maarja kujutamisel on tuttavad pildid 
kunstiajaloost möödapääsmatud. Lisaks tuleb Maarja kui kristliku sümboli puhul 
esile autori ideoloogiline positsioon ja teema tähendus sel ajahetkel ja olemasolevas 
kontekstis, mis on antud uurimustöö seisukohast eesmärgipärane. Mieke Bal nimetab 
apropriatsiooni enda omaks tegemiseks.
3
 Kas ja mil viisil saab Maarjat tema 
ajastuülese tähendusega enda omaks teha – see on käesoleva töö keskne teema. 
Selguse loomisel ja juhtudel, kus teose motiivid mõjuvad desorienteerivalt, saab 
abistava materjalina kasutada intervjuudest ja kirjavahetusest kogutud ainestikku 
sünteesides seda pildimaterjalis leitavaga.  
Teise meetodina kasutatakse teoste mõistmisel ja mõtestamisel ikonograafilist 
pildianalüüsi, kuna see on põhjendatud just kristlike teemade ja motiivide 
mõistmisel.
4
 Maarja kujutamist mõjutavad lisaks visuaalsele materjalile ka kirjalikud 
kanoniseeritud ja kanoniseerimata tekstid. Kirjalikke allikaid saab abistava 
materjalina hõlpsasti kasutada ikonograafilise pildianalüüsi meetodi juures.
5
  
Erwin Panofsky ikonograafilise meetodi järgi on pildil kolm erinevat kihti, 
kus üks järgneb teisele. Esimeses kihis määratletakse kunstiteos ajaliselt, teises 
tõlgendatakse teost allikate põhjal, et leida kujutise nimi ja sündmustik ning 
kolmandas astmes jõutakse tegeliku tähenduseni, kus ilmneb autori individuaalne 
                                                          
2
 Anneli Porri, Kohandav esteetika kaasaegses kunstis: teooria ja tõlgendus (Tallinn: Tallinna Ülikool, 
2012), 7. 
3
 Mieke Bal, “Lugeda kunsti”, Kunstiteaduslikke Uurimusi 1-2, (2011), 213-228. 
4
 Frank Büttner, Andrea Gottdang, Sissejuhatus ikonograafiasse (Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 
2014), 15. 
5
 Gustav Frank, Barbara Lang, Sissejuhatus pilditeadusesse (Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015), 
52-54. 
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suhestumine maailmaga.
6
 Ikonograafilist analüüsi kasutatakse antud töös pigem 
juhul, kui kohtumine ja intervjuu läbiviimine töö autoriga ruumi ja aja eraldatuse 
tõttu pole võimalik. 
Eesmärgiks on vaadelda spetsiifiliselt ühe või teise kunstilise objekti 
esteetilist omadust ja kõnekust muuhulgas ka autori enda jaoks.  Kristlike teemade 
kasutamine kaasaegses kunstis väljendab üldiselt ajale omast maailmapilti, kuid 
ometi sama motiivi sümboolne sisu erineva kunstniku puhul võib olla subjektiivne ja 
suuresti varieeruda.
7
 Vaadeldavad teosed esindavad ühe osa kunstnike 
maailmavaadet, kultuuriteadvust ja kunstilist maitset  ja ei luba esialgu teha 
suuremaid üldistusi, kui vaid ongi needsamad üksikud sissevaated valitud teostesse. 
Laiemate üldistuste tegemine eeldab põhjalikumat ja pikemaajalisemat uurimust, mis 
ei ole antud töö sihiks. 
Töö ülesehitus  
Töö teoreetiline osa on loodud tausta loomise eesmärgil ja jaguneb 
väiksemateks osadeks. 
Esimeses osas peatutakse Maarja jumalannadest eelkäijail ning antakse 
ülevaade Maarja eluloost, mille aluseks on Euroopa religiooniajaloo uurija Miri 
Rubini käsitlus teoses „Mother of God. A History of the Virgin Mary“. 
Paradoksaalsel kombel on meie suurimat pühakut Piiblis mainitud vaid üksikutel 
kordadel, enamus Maarja elulugu puudutavaid andmeid on pärit algselt salajasest 
apokrüüfilisest Jaakobuse protoevangeeliumist. Selles peatükis on esitatud lühidalt 
Maarja eluga seotud sündmused. 
Maarja kanoniseerimine Jumalaemana leidis aset 431. aastal Efesose 
kirikukogul - see otsus kajastas uutmoodi usku ja mõjutas selle kujutamist kunstis. 
                                                          
6
 Frank Büttner, Andrea Gottdang, Sissejuhatus ikonograafiasse (Tallinn:  Tallinna Ülikooli Kirjastus, 
2014), 24. 
7
 Günter Rombold, „Transzendenz in der modernen Kunst“, Museum und Kirche.  Religiose Aspekte 
modernen Kunst. Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg  (Duisburg: Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Duisburg  1991), 26.  
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Kui seni oli Maarja esinenud valdavalt kristoloogilistes sarjades, siis nüüd kujunes 
välja iseseisev Maarja kuvand ja tekkisid pildisarjad, mis hõlmasid ka tema vanemate 
elu.
8
 Keskajal omandas Maarja pühakuna nii suure tuntuse, et astus teatavas mõttes 
Jeesuse kohale. Eestimaale jõudis Maarja kultus ristiusustamise käigus 1201. aastal, 
mille käigus pühendas piiskop Albert (1199-1229) Riias episkopaalse katedraali 
Maarjale.
9
 Sellest alates  on omistatud Eestimaale Maarjamaa nimi, mis poeetilises 
võtmes on kasutusel tänapäevani.  
Järgmises peatükis käsitletakse eestlaste identiteediküsimust esmalt soorollide 
kontekstis, kus vaadeldatakse naise rolli eelkristlikus ühiskonnas. Pikemalt 
peatutakse eesti suulise rahvapärimuse Maarjal, kõrvutades teda liivi, soome ja seto 
rahvaluule analoogidega. Johann Gottfried von Herderi seisukoht oli, et 
rahvaloomingu kaudu jõutakse kollektiivsete vaimsete juurteni.
10
  Sellega seonduvalt 
uuritakse, kas Eesti viljakas naisjumalus Maaema on kristliku Maarja eelkäija või on 
eestlaste Maarjapüha, nagu teda suulises rahvapärimuses sageli kutsutakse, aja 
jooksul tekkinud sünkretismi ilming. 
Järgmises peatükis vaadeldakse, milline on Maarjaga seotud kujundikultuur 
Eestis. Maarja on kõige püham naiste seas, ta on taevakuninganna, imetegija ja 
usklike kaitsepühak, kes on ilu ja puhtuse sümbol, mis on sajandeid inspireerinud 
lugematuid kunstnikke. Eesti kunstis ei kohta Maarja motiivi nii sageli kui 
katoliiklikes kultuurides, kuid on leida üksikuid teoseid läbi kunstiajaloo. Antud 
peatüki eesmärk on analüüsida eesti rahvusliku kunstiajaloo kontekstis Maarja kui 
mütoloogilise kangelanna võimalikku esinemist Kalevipoja ema Linda ja müütilise 
rahvariides tütarlapse kõrval. Peatüki lõpetavad antud uurimustöö jaoks valitud teoste 
analüüsid.  
                                                          
8
 Marianne Bernhard, et al., Kunstileksikon, (Tallinn: Kirjastus “Kunst”, 2000), 314. 
9Linda Kaljundi, „Livonia as a Mariological Periphery A Comparative Look at Henry of Livonia`s 
Representations of the Mother of God“ –  Anti Selart und Matthias Thumser, Livland - eine Region am 
Ende der Welt. Forschungen zum Verhältnis zwishen Zentrum und Peripherie im späten Mittelalter, 
(Böhlau Verlag Köln, Weimar, Wien (2017), 431-460. 
10
Johann Gottfried von Herder, Volkslieder, Übertragungen, Dichtungen. Frankfurt, 1990. 
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Käesolev uurimustöö toetub osaliselt Miri Rubini teosele „Virgin Mary“, mis 
on põhjalik käsitlus Maarja elust, rollist, mõjust ajaloolisest vaatenurgast seostades 
seda osaliselt ka kunstiga.  Eesti kultuurikonteksti silma pidades on osaliselt lähtutud  
Katrin Kivimaa „Rahvuslik ja modernne naiselikkus eesti kunstis 1850-2000“, mis on 
välja antud Tartu Ülikooli Kirjastuse monograafiasarjas „Heuremata“.  
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1 Neitsi Maarja idee, motiiv ja eelkäijad 
Inimesele on iseloomulik vajada kedagi, kelle poole kummardada ja selleks 
sobib ema ja lapse motiiv oma aegumatuses suurepäraselt. Maarjat nähakse ka kui 
Jumalannat, kes on inimkonna trööstija valus ning saatja rõõmus. Nii võib öelda, et 
oma koht Maarja kujutamisel ja sisemine vajadus selleks oli, on ja ilmselt ka jääb. 
Ema ja lapse motiiv on sümbol elu järjepidevusest, mis on ajendanud inimesi 
otsima nii verbaalseid kui ka visuaalseid väljendusvahendeid.  Kristlus algas kui 
religioon ja on seostatud kindlate kirikutega, kuid tänapäeval on ta siiski kasvanud 
millekski suuremaks ja üldisemaks.
11
 Välises plaanis on maailm lõhestunud 
kristlikuks ja ilmalikuks, sisemiselt aga on inimene otsimas ühtsust ja  ühtekuuluvust. 
Kui üldiselt on räägitud Eestist kui usuleigest maast, siis 2015. aasta uurimus 
kinnitab usu tähtsuse märgatavat kasvu, kristlastena määratleb end 36% 
elanikkonnast.
12
 Kui lähtuda tõsiasjast, et Maarja motiiv on ometi midagi, mis on 
kirikuülene, nagu väidab oma uurimuse kokkuvõttes Miri Rubin, siis pole antud töö 
seisukohast oluline ei kunstniku religioosne kuuluvus ega see, mille ajendil ta motiivi 
valib. Olenemata maailmavaatest, võib nn kirikust väljakasvanud Maarja olla 
inspiratsiooniallikaks igaühele. Kunstiga tegelevas peatükis käsitletakse seda, kas 
Maarja kujutamiseks vajab kunstnik kiriklikku kuuluvust. 
Neitsi Maarja rolli ja mõju ei saa alahinnata, kuid ajaloost on  teada teisigi 
mõjukaid jumalusi, keda võib pidada Maarja eelkäijaiks, kuna nad on samuti olnud 
rahva kõrgeima kummardamise objektiks. Maarja kultust on seostatud Isise 
ülistamistraditsiooniga, keda kummardati juba 3000 aastat enne kristlust ja ka hulk 
aega pärast ristiusu tekkimist. Isise kultus ja paljud tema pühakujud said otseseks 
eeskujuks Neitsi Maarja visuaaliloomes.
13
 Isis oli Egiptuse jumalanna, suur maag, 
                                                          
11
 Miri Rubin, Mother of God.History of the Virgin Mary (New Haven , London: Yale University Press, 
2009), 413-424. 
12
 Eerik Jõks, „Religioonisotsioloogiast misjoniteoloogiasse – toimetaja eessõna“, Kuhu lähed 
Maarjamaa?, Eerik Jõks (toim)(Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu, 2016), 30. 
13
 Arthur Cotterell, Rachel Storm, Maailma mütoloogia (Tallinn: Varrak, 2006), 290. 
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heategija, Osirise ja kõikide meeste elukvaliteedi jõud. Ta kandis päikeseratast ja 
lehmasarvi ning oli Osirisele ustav naine ja Horuse hoolas ema,
14
 mistõttu on teda 
kujutatud ka tolleaegses kunstis Horust süles või põlvedel hoidmas. Horus omakorda 
kandis endas mitut erinevat rolli, ta oli Isise poeg ja samal ajal ka Päikesest sündinud, 
sel juhul on teda kujutatud istumas lootosõiel, pöial suus.
15
 Siit võime leida teatud 
analoogia ka Kristusega. 
Isise ja Maarja mütoloogias on nii mõndagi sarnast - mõlema lapsed on 
sigitatud erilisel viisil, mõlemad olid ühtviisi armastatud palvetajate poolt ja paljud 
Maarjale pühitsetud kirikud on ehitatud paika, kus asus varem Isise tempel.
16
 Maarja 
eelkäijatest võib põgusalt mainida veel Demeteri või Artemist, kes samuti kandsid 
emalikkuse kvaliteeti ja olid võimsad jumalannad.  
Iśtar oli Mesopotaamia jumalanna, kirglik armastaja. Iśtar oli neitsi, sest ta 
taastas neitsilikkuse järves ujumisega.
17
 Neitsilik puhtus ja ebamaisus on tähtis 
kvaliteet ka kristliku jumalanna puhul, kes ka pärast poja ilmaletoomist siiski süütuks 
neitsiks on kuulutatud.  
Eelnevaile lisaks võib leida paljusid naisjumalusi nii antiikkultuurist kui ka 
erinevate rahvaste mütoloogiast, kellega on Maarjal ühisosa. Taevast seostatakse 
jumala ja maad jumalannaga. Nagu taevajumalal, on ka maajumalannal palju 
erinevaid personifikatsioone. Üheks neist võib pidada Maarjat. 
Ometi tuleb tunnistada, et on teatud jooni, mis varasemate jumaluste ja 
Maarja puhul ei kattu. Eelkristlikke viljakusjumalannasid kujutati reeglina üksinda – 
ehkki neil võis olla palju lapsi. Neid ehtisid detailirohked rõivad ja pead kuninglik 
kroon. Maarjal aga oli vaid üks laps ja varastel kristlikel portreedel kattis tema pead 
lihtne loor. Oma igavese neitsilikkusega oli ta vaevalt viljakuse sümbol, ka ei 
                                                          
14
 Fernand Comte, The Wordworth Dictionary of Mythology (Wordsworth, 1994), 135. 
15
Cyril Aldred, Egiptian art in the Days of the Pharaohs 3100-320 BC (London: Thames and Hudson, 
1993), 206-207. 
16
 Kyra Belan, Madonna From Medieval to Modern (New York: Parkstone Press Ldt, 2001), 10. 
17
 Fernand Comte, The Worldworth Dictionary of Mythology (Wordsworth, 1994), 136. 
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seostata teda seksuaalse aktiivsusega, nagu näiteks Isist. Algkristlased võisid küll 
Maarjale üle kanda austuse, mis pärines varasemate jumalannade ajast, kuid Maarja 
oli alati ligipääsetavam, mis ühtlasi võimaldas vahendada kontakti tema võimsa poja 
ja range isa ning ka tema endaga.
18
 Nii et ehkki Maarjat võib pidada osaliselt oma 
eelkäijate järeltulijaks, omades kõigi varasemate jumalannade võimeid ja väärtusi, 
erineb ta paljuski antiikaja paganlikest jumalannadest.  
Erinevaid müüte, dogmasid, sümboleid ja arhetüüpe, mis ümbritsevad Maarja 
salapärast isikut, võib leida tänaseni. Maarja ja tema neitsilikkusega käib kaasas 
teatud veetlus, kuna süütu naine oma puhtuses on ihaldusväärne, paradoksaalsel 
kombel aga jääb alati kättesaamatuks lihalikule inimesele. Maarja on naise (ilu)ideaal 
ja mehe ihaldusobjekt, aga kui ta sellelt positsioonilt alla kiskuda, maiseks muuta ja 
käegakatsutavaks teha, võib tekkida oht kaotada ta sootuks. Siit näeme, et Maarja 
kujus on paljugi vastuolulist, mistõttu kujuneb ta kunstis huvitavaks väljakutseks. 
Täpsemalt vaadeldakse Maarja kujutamisega seotud probleemistikku kunsti peatükis. 
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2 Maarja elulugu 
Maarja nimi on tuletis aramea ja kreeka keelest, mille algupära on Mirjam.
19
 
Kreeka keeles tähendab Mirjam kibedust või kurbust. Mirjami vaste ladina keeles on 
Maria.
20
 
Allikaid, kust võiks leida põhjalikumat teavet Maarja eluloo kohta, on 
tänaseni vähe. Evangeeliumis on Maarjal kõrvaline koht, kuna tema roll on  pigem 
püha kuulutuse saamine ja seeläbi jumala poja sünnitamine. Maarjat mainitakse 
Luuka ja Matteuse evangeeliumites (Lk 1,26–38; Mt 1,18–25) ja selle kaudu 
markeeritakse Jeesuse loo algus. 
Esimene teadaolev ja kõige terviklikum Maarja elu käsitlev teos on 2. 
sajandist pärinev algselt salajane apokrüüfiline Jaakobuse protoevangeelium.
21
 Lisaks 
esineb materjali Maarja elust apokrüüfilistes teostes nagu Pseudo-Matteuse 
evangeelium ning Epifaanuse „Maarja elu“. Maarja surma käsitleb 4. sajandist 
pärinev teos „Maarja uinumine“.22 Aastast 580-662 pärineb vanim Neitsi Maarja 
täielik elulugu, mis on kirjutatud Tunnistaja Maximuse poolt. See on üks kõige 
tähtsamatest teoloogilisest tekstidest  varasest Bütsantsi ajast.
23
 
Sellest hoolimata, et ametlikes kanoniseeritud tekstides oli Maarjast vähe 
teada, muutus ta kultuslikuks austamisobjektiks alates 431. aastast seoses Ephesose 
kirikukogu otsusega, kus omistati talle neitsiliku Jumalasünnitaja tiitel. Alates sellest 
ajast tekkisid Bütsantsi kunstis mitmed Maarja-kujutuse algtüübid nagu last hellitav 
ja troonil istuv last süles hoidev Maarja.
24
 14. sajandiks tõusis Madonnakultus 
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Peter and Linda Murray, Oxford Dictionary of Christian Art (Oxford: Oxford University Press, 2004), 
340. 
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 Mirjam , Bibel Lexikon, https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=114, 
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 Miri Rubin, Mother of God. History of the Virgin Mary (New Haven, London: Yale University Press, 
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University Press, 2012), 1.  
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 Marianne Bernhard, et al., Kunstileksikon, (Tallinn: Kirjastus “Kunst”, 2000), 314. 
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kristluses kesksele kohale.
25
 Jumalaemast sai kristliku maailma suurim pühadus, keda 
austada. Varakristlikul ajal kaotasid naised on mõjuvõimu ja prevaleeris patriarhaat, 
küllap siiski vajas kristlus oma Jumalaema nagu Egiptuse kultuuris oli olnud Isis. 
Sellega on osaliselt seletatav Maarja nii suur mõjujõud. 
Nagu viidatud, on Maarja elulugu põhjalikumalt käsitletud Jaakobuse 
protoevangeeliumis, mis pärineb tõenäoliselt aastast 150 p Kr ja laieneb osaliselt 
Matteuse ja Luuka evangeeliumilugudele, kuid milles on lisaks juttu ka Maarja 
sünnist. See on vanim tekst,  mis viitab Jeesuse sündimisele neitsist. Kuni 6. sajandini 
oli see käsikiri kanoniseerimata. Nende abistavate allikate ja teiste, kanoniseeritud 
tekstide põhjal on Neitsi Maarja kuulutatud jumala emaks, kes on armuleidnu 
sündimisest peale, sest tema keha pidi olema ettevalmistatud jumala poja sünniks 
juba enne kuulutuse hetke.  Maarja keha ei saanud olla rüvetatud seksuaalse akti läbi, 
ent ootuspärane on Maarja igavese neitsilikkuse kahtluse alla seadmine paljudes 
skeptilistes käsitlustes. Maarja on teema, mis kuulub justkui kõigile ja samas mitte 
kellelegi, nii et see ikka ja jälle tekitab erinevaid spekulatsioone. Partenogenees on 
sage põlisrahvaste ja paganlike kultuuride müütides, kus jumalannad tõid järeltulija 
ilmale neitsissigimise läbi.
26
   
Protoevangeeliumi ja lisaks veel teiste kanoniseerimata tekstide kaudu on 
teada, et Maarja perekond enne tema sündi oli lastetu, selline pere oli tol ajal 
sotsiaalses mõttes põlatud.  Maarja vanemad, Anna ja Joakim, said ettekuulutuse 
püha lapse sünnist ja tema annetamisest kirikule, mis ka täide viidi. Ülempreester oli 
juba inglitelt saadud sõnumi läbi teadlik õnnistusest, mis sünnib tütarlapse läbi kogu 
maailmale. Peatselt tõotaski Maarja jääda neitsiks, Maarja kaasaks sai Joosep, kes oli 
väärikast Taaveti soost. Mõne aja pärast sai Maarja ingel Gaabrielilt kuulutuse, et 
talle sünnib laps Pühast Vaimust, kelle nimeks tuleb panna Jeesus ning keda hüütakse 
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 Julian Bell, Maailma peegel. Uus kunstiajalugu (Tallinn: Sinisukk, 2007), 150. 
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 Kyra Belan, Madonna From Medieval to Modern (New York: Parkstone Press Ldt, 2001), 22. 
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Jumala Pojaks.
27
  Maarja surma kohta levis suulises päsimuses palju legende. Kui 
idakirikus vajub Neitsi Maarja surmaunne ja vaid tema hing võetakse taevasse, siis 
katoliku dogma kuulutab, et taevasse tõuseb ka Maarja keha. Taevasse võtmine on 
vana klassikaline müüt kangelase surmast, kehaline surm seostub põlatud 
lihalikkusega, mida Maarjale omistada ei saanud.
28
 Püha Neitsi Maarja 
taevassevõtmise püha ehk Rukkimaarjapäev on pika traditsiooniga ja väidetavalt 
pärineb juba 5. sajandist. Maarja neistist taevaminemine kanoniseeriti katoliku kiriku 
dogmaks aga alles 1950. aastal paavst Pius XII poolt.
29
 
Maarja eluloo kasin teave annab ainet paljudeks erinevateks 
spekulatsioonideks, kuid see vähene teadaolev on olnud aluseks Maarja kujutamisele 
ka pildikultuuris. Aja jooksul on kristlikus kultuuris väljakujunenud  Maarja 
kujutamise teemad, mis järgivad Maarja elust kirjalike tekstide põhjal teadaolevaid 
sündmusi – Maarja sünd, Maarja esitamine templis,  Maarja lapsepõlv, Maarja 
abiellumine, Maarja kuulutus, Maarja puhastus, Nelipühad, Neitsi Maarja uinumine 
ja taevassevõtmine. Lisaks Maarja elusündmusi kujutavatele piltidele on aja jooksul 
välja kujunenud arvukalt harduspiltide tüüpe
30
. 
Maarjaga seonduvalt on kasutusel ka hulgaliselt sümboleid, millest paljud on 
seotud tema neitsilikkusega. Nii on Maarja atribuutideks kuusirp (ka Isise atribuut), 
12 tähest koosnev kroon, Püha Vaimu kehastav tuvi, kõlbelise puhtuse sümbol 
ükssarv, puhtust esindav liilia või iiris, sild või redel jne.
31
 Need kõik on ka kunstis 
laialdast kasutust leidnud.   
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 Miri Rubin, Mother of God. A history of a Virgin Mary (New Haven, London: Yale University Press, 
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 Hannele Koivunen, Madonna ja hoor (Tallinn: Vagabund, 2008), 137. 
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3 Maarja kanoniseerimine Jumalaemaks  
Maarja persooniga seonduv ei ole kunagi olnud lihtne ja üheselt mõistetav. 
Maarja neitsist sünnitamise tõsiasi ei ole muul viisil hoomatav, kui tuleb seletust 
otsida vaimsest kultuuriruumist. Nagu alljärgnevalt näeme, on kogu kristliku kiriku 
siseselt erimeelsusi Maarja neitsilikkuse tunnistamise ja tunnustamisega. 
 
Nii ei olnud naine, kes oli neitsina sünnitanud jumala poja, algselt kiriku poolt 
dogmatiseeritud. Maarja jumaliku ja inimliku loomuse suhte üle on palju arutletud,  
kuid algselt nende segunemist ametlikult ei tunnistatud. 431. aastal otsustas Efesose 
kirikukogu, et  Maarja läbi sündis Kristuse jumalik loomus
32
 ja talle omistati alates 
3.sajandist kasutusel olnud tiitel Theotokos, Jumalasünnitaja. See kirikukogu otsus 
oli aluseks uutmoodi usu kujutamisele ka kunstis. Seni oli ta esinenud peaaegu ainult 
kristoloogilistes sarjades, nüüd aga kujunes välja iseseisev Maarja kuvand ja tekkisid 
pildisarjad, mis hõlmasid ka tema vanemate elu.
33
 Maarjas on segunenud neitsilik 
emadus ja Jumala ema, sellega esindab ta kahte tavaarusaamale ehk vastuolulist 
kvaliteeti – neitsilikkus ja viljakus. Materialistliku maailmavaate seisukohast on 
neitsilikkus koos viljakusega käsitamatu. Neitsilikkus aga oli iidsete jumalannade 
jaoks absoluutne nõue preestrinnaks olemisel ja seetõttu võib süütust interpreteerida 
kui  paljusünnitanud naise hingejõudu ja -kvaliteeti.
34
 
Katoliiklikus kirikus on kinnitatud 4 marioloogilist dogmat: 
1. Maarja kui Jumalasünnitaja (theotokos, Efesos 431) 
2. Jäädav või alatine Neitsi (aeiparthénos, Konstantinoopol 553) 
3. On pärispatuta eostatud (immaculata conceptio, Paavst Pius IX, 1854) 
4. Üles taevasse võetud (assumptio, paavst Pius XII, 1950) 
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Ortodoksid ja protestandid (s.h luterlased) hülgavad kaks viimast 
35
. 
Ortodoksne luterlik teoloogia ütleb:„Unde et vere theotokos. Dei genitrix est, et 
tamne virgo mansit“, (tõlkes: „Jumalasünnitaja, kes jäi jätkuvalt neitsiks“, mis 
kinnitab kahte esimest dogmat 
36
). Neitsi Maarjale ei omista Martin Luther suuremat 
rolli kui naisele, kes on Jumala ema, kuna nii on kuulutatud.  Lutheri reformid olid 
suunatud eelkõige pühakute kummardamise vastu – pühak peab olema eeskuju, kuid 
mitte palvetamise objekt. Meestekeskne protestantlik kirik taandas naise koduste 
tööde juurde, alandlikuks ja karskeks. Hannele Koivunen väidab, et seda enam aga 
elas püha ema edasi lugudes ja legendides, mis liikusid rahva seas, kus Maarjaema 
toetas ja trööstis, kus vaja.
37
 
Maarjaga seotud arvukad kirikupühad kehtestati ajapikku ja seostati kohalike 
varapaganlike pühadega.  Maarja sündi hakati tähistama 6. sajandil ning tema 
uinumise- ehk surmapäeva 5. sajandi lõpul. Püha Maarja eluetappe kajastavad 
ikoonid said ikoonikunstis iseseisvaks teemaks ja on ka ikonostaasi suurpühade 
ikoone kujutaval real ning kirikukalendris Jeesuse ema Neitsi Maarja surma ning 
taevamineku päeva püha eelõhtul tuuakse vastav ikoon kiriku keskele.
38
  
Keskajal muutus Maarja kultus oluliselt tähtsamaks kui varem ja selle mõjul 
vähenes Kristuse roll nagu  ta oleks oma koha  loovutanud Maarjale.
 39
 
Luterliku kiriku algtraditsioonis toetati neitsilikkuse doktriini isegi veel enam 
– Martin Luther ja tema kaasaegsed kiriku reformijad olid hiliskeskaegse katoliikliku 
traditsiooni kandjad ja säilitasid austuse Maarjasse. Väidetavalt pühendus Luther 
enam Maarjale kui hilisemad protestandid. Vastureformatsiooni käigus kujunes 
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Maarja jumalikustamine katoliikluse üheks tugisambaks ja sealt alates karmistus 
luterlik Maarja kriitika.
40
 Ajapikku kujunes luterliku kiriku järgi Maarjast eeskuju 
ema, abikaasa ja naise rolli kandmisel. Kooliharidus kehtestati küll kõigile, kuid peeti 
heaks tavaks, et naise hool ja haridus on kodus. Naine oli mehele subjekt.
41
  
Eelnevast nähtub, et katoliikliku, protestantliku ja õigeusu kirikute Maarja on 
veidi eripalgeline ja ei oma ühtset ja kindlat väljakujunenud positsiooni, nii et siingi 
tuleb tunnistada Maarjale omast ambivalentsust. 
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4 Maarjamaa nime sünnilugu ja vastuvõtt eesti kultuuri 
kontekstis 
Maarja ja Maarjamaa on eestlase vastandlike tunnete eripärane nähtus. 
Eestlast peetakse usuleigeks rahvaks, kuid rahvakultuuris (paastumaarjapäev jne) ja 
riiklikes sümbolites (nt Maarjamaa rist) on sellel kristlikul pühakul jätkuvalt oluline 
koht, mida ei saa pidada pelgalt religiooni diktaadiks.
42
 Ristiusu Eestisse jõudmine ei 
ole ühe ja kindla algusega dateeritud. Ilusa uskumuse järgi on kristlus eestlaseni 
jõudnud rahumeelselt kerjusmunkade vahendusel juba enne 13. sajandit.  
1215. aastal, neljandal Lateraani kirikukogul, pühitseti Põhjala ristisõdade 
käigus vastristitud ja veel ristimata Liivimaa alad, so praeguse Eestimaa ja Põhja-Läti 
alad, Neitsi Maarjale. Seetõttu nimetatakse Eestit sageli Maarjamaaks. 2015. aastal 
täitus jumalaema nime kandmisest 800 aastat. Ühelt poolt kantakse vimma 
ristirüütlite peale ja nimetatakse nende usku tule ja mõõgaga tooduks, teisalt 
suhtutakse hardusega Maarjamaa poetiseeritud nimesse. Lähiminevikust teame Tõnis 
Mäe lauldud palvet, mis Loojal Maarjamaad palub hoida ja mis on võtnud sageli 
suurematel rahvakogunemistel hümni mõõdu. 
Henriku Liivimaa Kroonika ütleb, et  1201. aastal pühendas Piiskop Albert  
Riias (1199-1229) kogu episkopaalse katedraali Liivimaal Maarjale, õnnistatud 
Jumalaemale. Uue ristisõjapiirkonna legitimeerimine Jumalaema toel ei olnud 
keskajal midagi tavatut, analoogselt toimus see näiteks Pürenee poolsaarel, mille 
vallutamine moslemite käest kulges 13. sajandil samuti Neitsi Maarja eestkoste all.  
Nii et Maarja aitas võitluses moslemite vastu ja seega võidi tema abile loota ka 
võitluses paganausulistega.
43
 Omaette küsimus on, et millises kontekstis peaksime 
vaatama ristiusu levitamist ja kristlaste kaitsmist maal, mis on olnud paganlik. Kuna 
Liivimaa puhul ei saa juttu olla kristlastele maa vabastamisest, siis on segane ka 
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seisukoht, et kas antud kontekstis saame rääkida ristisõjast, ehkki selle eesotsas oli 
üks ja sama paavstlik institutsioon.
44
 Maarjat kasutati mittekristlaste, aga ka teiste 
rivaalitsevate kristlaste vastu, kui eesmärk selle abinõu pühitses.
45
 
Nagu selgub, kujunes Maarjast kõrgkeskajal ristisõdijate ja misjonäride üks 
kõige populaarsem eestkostja ja on üsna tavapärane, et tol ajal ristiusustatud Liivimaa 
omale Maarjamaa nime sai. Marek Tamm viitab asjaolule, et tavatuks teatud 
kontekstis tuleb pidada aga seda, et Maarjamaa nimi nõnda suure tähenduse on 
omandanud.
46
 Tõenäoliselt toimus ristiusu omaksvõtt esimesel sajandil pärast 
vallutust ebaühtlaselt ja usutavasti sõltus see palju iga kihelkonnapreestri isikust. Uue 
usu jumala vägevusest kõneles nende ülekaal võitlustes, sest tolle aja jumalad olid 
tõelised abilised, kelle mõju sõjasündmustele oli reaalne. Varasemasse maailmapilti 
tekkisid mõrad ja see sillutas teed usuvahetusele. Usk üleloomulikku vaimsesse jõudu 
ei olnud midagi uut ja nõnda sai olemasolev jumala mõiste lihtsalt uue sisu või 
tähendusvarjundi. Uue usu vägevuse märgiks olid ka kivikirikud, mis erinesid 
suuresti seni tuntud madalast akendeta suitsutarest. Uus usk oli visuaalselt tajutavam 
Kristuse ja Neitsi Maarja ning teiste pühakute piltide kaudu, mis ehtisid kirikuid.
47
 
Keelelaenud (ristiusu keskne mõiste „rist“ ja ka sõna „raamat“ on slaavi 
laenud) viitavad kokkupuudetele kreeka katoliku misjoni ja muinaseestlaste vahel 
juba 1000. aasta paiku.
 48
 Kirjalike andmete järgi jõudis ristiusk Venemaale 988. 
aastal, sellest ajast on teada ka esimesed kokkupuuted õigeusuga eestlaste seas.
49
 See 
asjaolu paneb uude valgusesse ka Maarja kui  ristiusu juhtfiguuri eestlastele ja teeb 
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võimalikuks asjaolu, et maa sai Maarja nime siis, kui selle kandja siinses 
kultuuriruumis juba teatud määral kohal oli. 
Eestlase identiteediküsimusi uurides võib seda vaadelda ka arheoloogiliste 
leidude kontekstis. Nii on ristimärgiga amulettide uurimuses tõdetud, et 
muinaskristlane võis suhtuda kristlusesse kui staatuse sümbolisse ja jõutakse 
järeldusele, et mõned aspektid ristiusu juures (nt igavene elu paradiisis või Kristus 
jumalana) olid tolleaegses ühiskonnas atraktiivsed teemad.
50
 See seab 
muinaseestlaste maailmapilti vaadeldes kristluse uude valgusesse, milles kristlaseks 
olla tähendas olla äravalitu. 
Kristlust käsitledes ei saa mööda vaadata selle rollist hariduse ja kultuuri 
kandjana. Nõnda seisab kristliku maailma eestkõnelejana Maarja ka eestlase 
hariduses ja kultuuris tähtsal kohal, kuivõrd kloostrid ja kirikud olid meie esimesteks 
haridusasutusteks ja kultuurikeskusteks. On tõsiasi, et Eesti kultuuriloos on kristlik 
kultuur võrdselt tähtis kõigile. Küsimus, kas Maarja on eestlaste rahvausundist pärit 
Maaema sünkronism, on vaatluse all järgmises peatükis, tõenäoliselt on Maarja 
motiiviga seonduv segunenud ambivalentseks sulamiks religioossest ja rahvapärasest, 
milles on tänasel päeval raske selgeid eristavaid piire tõmmata. 
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5 Maarja esinemine suulises pärimuskultuuris 
Usundi tekkel on oma osa nii tundetahtel kui ka intellektil, folklooris 
väljendub kõik see, mis on tähtis ja samas reageeritakse sellele, mis on erinev 
iseendast. Pärimus kätkeb nii küsimust kui ka vastust – mis me oleme ja mida me 
tähendame. Maarja on näide eestlase religioossest sünkretismist ja sümboli 
ambivalentsusest.
51
   
Keskendudes eesti rahvapärimusele, peame silmas pidama kristluse-eelset 
usundit kui ka selle ajaloolisel ajal kristluse mõjul tekkinud modifikatsioone. 
Vaatleme alustuseks identiteediküsimust soorollide kontekstis – kristlikku pere- ja 
ühiskonnamudelit, mis on tavapäraselt mehekeskne. Mitmed kroonikad ja muud 
talurahva elu kirjeldavad varasemad allikad kõnelevad siinse naise suhtelisest suurest 
iseseisvusest ja otsustusõigusest.
52
 Kohalik ühiskond pidi olema matrilineaarne 
(sugulust emaliini pidi arvestav) ja matrilokaalne (noormees asub elama naise 
perekonda), sest teisiti mitmeid keskaegseid, ennekõike õigusajaloolisi allikaid 
folkloristid seletada ei oska.
53
 Katoliiklus tõi kaasa hoopis uued ühiskondlikud suhted 
ja peremudeli. Ristisõdijate vallutusest alates on naise iseseisvus järk-järgult 
vähenenud, kuid seksuaalses sfääris säilitas ta suhtelise sõltumatuse küllaltki kaua.
54
 
Ristisõdijate vallutusest alates on naise iseseisvus järk-järgult vähenenud, kuid 
seksuaalses sfääris säilitas ta suhtelise sõltumatuse küllaltki kaua. Luterlus tõi endaga 
Maarja näol kaasa kuuleka naise ja pereema ideaalkuju. 
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Kuna kristlus toimis patriarhaalsust toetava religioonina, lõhkus 
ristiusustamine ka varasema naiste juhitud sugukondliku struktuuri.
55
 Nüüd, kui 
naised olid tõrjutud ühiskondlikus mõttes, leidsid nad väljundi privaatsfääris, 
sealhulgas rituaalses käitumises ja näiteks muusikas.
56
 
Heites pilgu naaberrahvastele, siis Soome rahvaluules esinevat Neitsi Maarja 
kultust peetakse Suure Jumalanna kultusest tuttavate neitsite ja emajumalannade 
kummardamise otseseks jätkuks.
57
 Ka liivi rahvausundis sai Pühast neitsist, kes kui 
Maarjaema peaaegu kõik emalikkusega seotud funktsioonid üle võttis, inimeste 
peamine trööstija ja hoidja.
58
 Eesti usundiloolane ja folklorist Oskar Loorits peab 
eestlaste kõige võimsamaks emaks Maaema, kes pärineb liivi usundi maahaldjast. 
„Maa ongi ema, maa on kõige armsam ema, kes ei aja kedagi enda juurest ära, vaid 
hoiab kõike oma süles ja võtab kõik oma rüppe vastu.“ Ta arvab, et Maarja satub 
kokku haldjate grupiga ning ristiusu käigus tekib nn kompromiss-Maarja, ehkki eesti 
folkloristid seda teooriat ei toeta.
59
  Mereema ühendab Maarjaga vee-element, mis 
katoliiklikus maailmas on elusünnitav.
 60
 Maarja seostamine vee-elemendi kui elu 
andva jõuga on tuttav tsistertslaste mungaordu rajaja Püha Bernardi õpetusest,  keda 
peetakse Maarja müstika rajajaks. Selle järgi on Maarja pühaduse allikas maa peal, 
kus allikas (Maarja) võtab vastu (rasestub) ning annab  edasi, sest ta seisab elulättega 
ühenduses.
61
 Sellisest ideest lähtub näiteks Aristide Maillol (1861-1944), kelle 
voolujooneline lamavas poosis naisfiguur Pariisis Tuileries`i aias kannab pealkirja 
„Jõgi“. 
Läänemeresoome regivärssidest peegelduv ühiskond ja arusaamad pole 
üheselt tõlgendatavad ega võimalda otsest sissevaadet muinasaegsesse maailma. Eesti 
ja Ingeri regilaulud on näiteks võrreldes Soome omadega väga naisekesksed ja nende 
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lauljad enamasti naised. Ehkki emadus ja ema motiiv on rahvaluules sügavalt 
juurdunud, on uurijad eestlaste jumala või ka jumalaema kummardamistava 
rekonstrueerimisel ettevaatlikud. Kord arvatakse emade rohkus rahvapärimuses 
seotud olevat läänemeresoomlaste oletusliku matriarhaalsusega, siis aga jälle kristliku 
Neitsi Maarja kultuse kord erakordselt tugeva, siis jälle nõrga mõjuga.
62
 
 
Uku Masing sekundeerib siin Maaema ülimaks pidamisega – ta väidab, et 
põhjamaa karm poeg pidas ülimuslikuks pigem jõudu ja metsiku ning vahva sõduri 
eeskujul loodud võimsaid jumalakujusid.
63
 Masing viitab, et haldjad on ristiusu mõjul 
muutunud inimeste kombel tujukaiks, kuid Lõuna-Eesti  emad ja isad on jäänud 
puutumata, kuna oli olemas Jumal Isa ja Ema Maarja.
64
  
 
Seto rahvakultuuris tõrjus ristiusk välja paganlikud jumalad ja kombed, kuid 
seto rahvapärismuses esineb Maarjat sagedasti siiani. Eesti vanema rahvapärimuse 
uurimine on kahjuks lünklik ja seda eriti naise vaatepunktist.
65
 Seto rahvapärimuse 
ümbertõlgendustes seostub Maria seto küla sotsiaalse tegelikkuse ja tavaliste naiste 
intiimsete kogemustega. Seto naiste juttudes kinnitab Jumalaema setode identiteeti ja 
iseolemist. Maria-pärimus annab näo ka patriarhaalses peres elava naise 
igapäevastele kogemustele. Uskumusjuttudes saavad Jumalaemalt pühapaiste ka 
naiste tööd ja kehad. Traditsioonide hoidmine, traditsiooniliste riiete valmistamine ja 
kandmine, aga ka igapäevaselt vaikimislooriga varjatud menstruatsioon või sünnitus 
muutuvad nendes juttudes oluliseks ja saavad Neitsi Maria õnnistuse.
66
 
 
Tuntud Eesti vaimulik Eenok Haamer väidab järjekindlalt, et eestlastest 
esivanemate jaoks oli Maarja Jumala nimi ja selles sisaldus nii mehelik kui naiselik 
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alge.  Rahvapärimust uurinuna arvab ta, et kristlus jõudis siia umbkeelsete võõraste 
kaudu ja kohalik elanikkond lähtus sellest, mida nägi – Hansa lotjade vöörtäävil olid 
ema ja lapse kujutised ning esimeste kristlike kirikute altarilgi oli Neitsi Maarja 
Jeesuslapsega. Sedakaudu tekkis rahva seas seos kristlusest kui meile sobivast ja 
turvalisest usust.
67
  
Ristiusu omaksvõtu poolt kõnelevat tõik, et Eesti rahvale on rist ja viletsus 
olnud elu paratamatu osa, meie mõtte kujundaja ja Jeesus esikannatajana on olnud 
eestlasele lähedane, nagu ka arusaam, et läbi kannatuse jõutakse armastuseni. Haamer 
arvab, et meie muinasusus on olnud midagi sellist, mis on soodustanud ristiusu 
vastuvõtmist. Maarja ei ole esipalvetaja, vaid Jumal. Oleme ristiusu vastu võtnud 
silmadega ja tõlkinud oma arusaamise keelde.
68
 
Legendid, mis moodustavad keskse osa kirikukirjandusest, on 
rahvatraditsioonis omamoodi kohandatud ja arusaadavaks muudetud. Kohandamine 
ei ole vastandamine kirikutraditsioonile, vaid märk sellest, et ka õigeusu tekstid on 
kultuuris omaks võetud. Kiriku kanooniliste tekstide ja ikoonide omavaheline seos 
kajastub ka suulises traditsioonis.
69
  
Eesti rahvaluules uuritud Kuldnaine on müütiline naisekuju, kelle 
valmistajaks oli mees lootuses endale parem naine saada.
70
 Aleksander Heintalu alias 
Vigala Sass väidab aga, et eesti regilaulus leitav Kuldmamma on emavõimse 
ühiskonna viljakusriitusmamma, kelle kuju võidi valmistada ükskõik mis materjalist. 
Kuldnaine on üks võimalikest Maarja-tüüpidest siinses rahvalaulus. Teadlased on 
seisukohal, et Kuldnaine on siia maale tulnud alles koos kristliku ajajärguga, millele 
Vigala Sass vastu vaidleb.
71
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Kokkuvõtteks võib öelda, et hilisemad (vulgaar)kristlikud kujutelmad on 
mõjutanud vana loodususundit ja katoliikliku religiooni esiemast Maarjast sai 
trööstija ja kaitsja.
72
 Kuivõrd rahvausund on kergesti omaks võtnud nii keskaegse 
katoliikluse, uusaegse protestantismi kui ka üleeuroopalise maagilise ja müstilise 
õpetuse,
73
  siis võib Eesti suulise rahvapärimuse põhjal Maarja personifikatsiooni 
kohta järeldada, et ta on näide eestlase religioossest sünkretismist ja sümboli 
ambivalentsusest.  Neitsi samastamine musta mullaga kätkeb endas varjatud väge – 
see on paralleel liivi usundis ülimalt armastatud maaemaga, kelle rollid kristluse 
tuleku aegu samuti Neitsi Maarjale üle kandusid.
74
 
Religioosse elemendiga Eesti kunstluule pikaajalisele arengu kohta võib 
öelda, et selles on iseloomulik jumalaotsing looduses, maailmas, oma saatuses, 
enesemääratlemise jne kaudu ja empaatilise dialoogi vorm jumala ja inimese vahel 
ning teisalt Piibli elementide vahetu kasutamine kuni muutuva maailma 
mitmekesisust näitavate invariantide ja polüsemantiliste kujunditeni välja. 
Maarjamaa mõiste analüüs on Hendrik Visnapuu luule keskne motiiv (Maarjamaa 
laulud), kus autor nimetab Maarjamaad oma koduks, Jumalapoja emale pühitsetud 
maaks ja samas ainukeseks maaks, mis eestlastele antud.
 75
 
Kõike eelnevat arvesse võttes on näha, et eestlase maailmataju ja Maarja roll 
selles on sama eriilmeline kui kõne all oleva pühadusega seonduv üldises 
kultuuriajaloolises kontekstis. Sellisena pakub ta võimalusi paljudeks tõlgendusteks 
ja on ammendamatu tähendusloome seisukohast.  
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6 Maarja kujund eesti rahvuslikus kunstis 
Maarja kujutamine kunstis pärineb varakristlikust ajast, ehkki tol ajal oldi 
ikonoklastilise hoiakuga, nii et selles paganlikus ühiskonnas pidid kristlased alles 
otsustama pühaduste kujutamise üle. Algselt omistati kellegi kujutamisele väga suurt 
kaalu, sest vaatamine tähendas otsekontakti kujutatavaga. Tolleaegne uskumus oli, et 
nägemise akt puudutas nii näinut kui nähtut.
76
 Usu fundamentaalne põhimõte on, et 
tuleb uskuda ilma nägemata, aga ometi tekkis vajadus uskumise objekt visuaalseks 
muuta. Kujutamiskeelule vaatamata hakati maalima ikoone ja pühapilte ja nii muutus 
sakraalne ajapikku kunstiliseks.
77
 Maarja kujutamisel väljendatakse piiblisõnumit ja 
samas kannab iga teos ajastule omast maailmanägemist. 
Kuna Maarja kujutamisel on pikk traditsioon, lähenetakse kontekstuaalselt. 
Keskajal kujunes Maarjast suurim pühak ja seetõttu leidis tema kujutis kindla koha 
nii altaritel kui ka kodustel palvepiltidel. Levinud olid väga erinevad Maarja 
kujutamise viisid lihtsast emast lapsega kuni maailma jumalannani.
78
 Maarjast sai 
populaarne teema, nii et 15.-18. sajandi Veneetsiast on pärit termin Madonneri 
(madonnatajad), mis tähistas tehniliste oskuste poolest piiratud kunstnikku, kes järgis 
Maarja kujutamisel Bütsantsi eeskujusid ning jätkas stilistiliselt eelnevat, kuid oma 
ajastu vooruslikkus pidi väljenduma Maarja välimuses ja kujutusviisis.
79
 Maarja 
kujutamise põhimõtted on muutunud koos üldise pildikultuuriga järk-järgult 
ilmalikustumise suunas ja aja jooksul on arenenud nii Maarja kujutamise võtmestik 
kui ka pildikeel. Kõige sagedamini on Maarjat kujutatud koos lapsega, kus selline pilt 
sümboliseerib nii emadust kui ka inkarnatsiooni, mis on kristluse keskne doktriin. 
Algselt oli tava, et Maarjat kujutati tõsise olekuga, kus ta vaatab kas maha või otsa 
palvetajale, pea on kaetud looriga. Põhjamaades, Saksamaal ja eriti Madalmaades 
olid juuksed tavaliselt kaetud diadeemiga või uhke krooniga. Peale 15. sajandit 
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muutus Maarja ilmalikumaks ja sagedasem oli kujutusviis, kus Maarja hoiab lapse 
ümber hellalt oma käsi või kallistab teda.
80
 Renessansiajal kujutatud Madonnad 
(Leonardo da Vinci, Raffael) on paljudele hilisematele kunstnikele eeskujuks ja 
madonnamaalides kujutatud naine väljendab oma ajastu naisideaali.
81
 
15. sajandil kujunes välja ka Maarja kroonimise kujutamise kaanon, mille lõi 
Jean de Montagnac. Maarja pidi olema kujutatud paradiisis ja sellel pidi olema 
Pühakolmainsus, kus Püha Vaim on tuvi kujul, kes asetab Maarjale pähe krooni.
82
 
Käesolevas töös keskendutakse Eesti kultuurikontekstile ja uuritakse Maarja 
kujutamisviisi eripärasid siinses visuaalkultuuris. 2003. aastal on Reeli Kõivi ja Mare 
Joonsalu poolt välja antud näitusekataloog-raamat „Lapsepõlv. Laps eesti kunstis“, 
kus üks peatükk esindab Eesti Madonnasid, mille tööde valikul on lähtutud ühisest 
püüdest väljendada lapse turvatunde algset tähtsust ja emaarmastuse suurust.
83
 
Käesolevas uurimuses on vaatluse all Maarja kontseptsioon tervikuna, eelistamata 
üht aspekti teisele.  
 Kunst on oma kaasaegse ajastu vaimu väljendusvahend ja seetõttu oluline 
inimese ja aja mõistmisel. Kunstnik saab luua vaid seda, milleks tema aeg võimeline 
on.
84
 Kristlik kunst, selle pühakud ja jumalused tähendavad elu mõtet kandvaid 
kõrgemaid tegureid.
 85
 Kuid tänapäeva kunsti roll on ka suhtes kristlusega 
muutunud,
86
 mistõttu on oluline vaatluse alla võtta Maarja kui võimsaima kristliku 
püha naise roll eesti kunstis ja leida kokkupuutepunktid ilmaliku ja kristliku motiivi 
levikul ning vaadelda nende ühisosa ja kontaminatsiooni. 
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Uskumiseks on vaja usaldust, mida võib vabalt kanda keegi, kes ei ole maine 
isik. Eestlase jumala, olgu ta siis saarlaste Tarapita või maarahva Maaema koht oli 
reformatsioonist alates jäänud vabaks, seetõttu saaks Maarja olla keegi, kelle poole 
palvetada või keda võib seada endale eeskujuks. Maarja on kristliku maailma 
usuküsimuse nurgakivi, aga kui me teda ei usu, siis mida me usume? Kas Maarja 
võiks olla eestlase jaoks sümbol ja mitte ainult Maarjamaa nimes leiduda? Katrin 
Kivimaa seostab eestlaste rahvuslikku ärkamist huvi tõusuga rahvusluse ja ärkamise 
vastu inimeste poolt
87
, kristlik enesemääratus kogus hoogu, aga müütidelt oli võetud 
nende võimsus ja suurus.
88
 
Eesti rahvusluse müütilise ema otsingul on meile tuttavad Linda, Lydia 
Koidula või rahvariietes talutüdruk. Lindat on kujutatud universaalseid ilunõudeid 
silmas pidades, mis jääb ometi kaugeks tegelikust Eesti naisest. Erinevus kõigi kolme 
vahel seisneb nende päritolus - Linda on müütilist ajalugu kehastav mütoloogiline 
tegelane,  Koidula on ajaloost tuntud kindel isik, kellest on saanud rahvusliku 
identiteedi visualisatsioon, talutüdrukut võiks esindada Johann Köleri „Ketraja“. See 
kunstiajaloo kanooniline teos on jätkuvalt rahva kollektiivses mälus ja seetõttu võib 
olla selline tasane esinduslikes rahvariietes Eesti naine eestlase rahvusliku identiteedi 
alusepanija.
89
   Veel võiks siia nimekirja lisada Weizenbergi loodud Estonia kuju, 
mis oli Eesti-personifikatsioon ja pidi kujutama maad ja rahvast,
90
 kuid see sümbol ei 
ole ajas omandanud laiemat tuntust ja tähendust. Tuleb tõdeda, et ka rahvaluule 
Maarja on ähmastunud ja protestantlikus maailmas ei olegi tal tähtsat kohta. Eestis 
tähistatakse jõuludega koos Jeesuse sünnipäeva, käiakse kirikus, tuttavad on 
Paastumaarja ja Rukkimaarjapäev, aga nende seotus kristliku traditsiooniga on lõtv. 
See on folkloori kultuuripoliitiline kasutamine ja peaaegu et kaubaks muutmine. 
Mitte aga kõik pärimused ei talu müüki, mis tähendab, et nad muutuvad kergesti 
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iseenda karikatuuriks.
91
 Shokolaadipaberil või rahatähel idealiseeritud müütiline 
kangelanna teenib kommertslikku eesmärki ja ei oma vaimset sisu. 
Meil ei ole traditsiooni, millest Maarja kujutamine visuaalkunstis lähtuda 
võiks ja millele tugineda. Rahvaluules ja kirjanduses toimunud arenguid võib teatud 
mõttes võrrelda kunstis toimuvaga, sest Maarja on siiski ka seal suhteliselt 
marginaalne nähtus. Võimalik, et kunstis kajastamisel on takistuseks saanud sooline 
identiteet, kus mehelik subjektsus on kui norm ja naine selle negatiivne peegeldus. 
Viimasel ajal on  uuritud ka rahvusliku identiteedi kandja võimalikku rolli ja sellega 
seonduvalt naisküsimust üldisemalt, s.h naise kunstnikuks olemise vaatepunktist ja 
naise kajastamist kunstis. 1990.-ndatel tekkis tõelise eesti naise kuvand, mis kajastus 
kasvõi selles, et eesti naine väideti olevat maailma ilusaim – edukalt eksporditav 
rahvuslik uhkus. Nõnda on Eesti kultuuriruumis on naise identiteet tugevalt seotud 
kehalisusega ja Maarja on sageli kujutatud kauni kehalise  olevusena (Altnurme, 
Luik, Tammetalu). Taolised tõlgendused on välja kujunenud vastavalt 
võimupositsioonil oleva eliidi maitse-eelistustest. Nende teoste kontekstis on Maarja 
kujutatud patriarhaalse ühiskonna reeglite ja arusaamade võtmes erootilistest 
allusioonidest laetult. 
92
  
20. sajandi alguses, kui otsiti rahvuslikku identiteeti, prooviti rahvuse 
müütilise ema kohale August Weizenbergi Linda kuju, kuid see jäi antiikse iluideaali 
järgimise tõttu eestlasele kaugeks ja sai kriitika osaliseks, kuna autor kasutas 
modellina itaallannat. Ühe võimalusena võiks Maarja olla kui Maaema – murueide-
laadne – seega  mitte esteetiliselt kaunis ja heas füüsilises toonuses noorik, vaid 
pigem ümarate vormidega pehmust kiirgav eideke, olgu ta siis väljenduse leidnud 
Paul Raua maalides „Ema käiste ja kirjatud tanuga“ või „Seisev vana naine“. Samuti 
on Ants Viidalepa vana „Ranna Maria I“ kujutamises helgust ja emalikku soojust.  
Maaga seostub  maagiliste võimetega müstiline naine, keda Eesti usundiloos tuntakse 
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pigem nõiana, keda võiks esindada Ly Lestbergi fotoseerial Madonnana poseeriv 
vana naine. Nüüdisaegne Maaema-Maarja saaks olla ka njuueidzilik paljasjalgne ja 
kanepihõnguline värviliselt küütlev näitsik nagu seda on kujutanud Kangilaski ja 
Tõnissoo teosel „Maa-ema“. 
Eelmise ja selle sajandi kunsti analüüsides võib öelda, et Maarja või Madonna 
visuaalne kujund ei ole kindlalt välja joonistunud,  pigem on ta individuaalsusest 
lähtuv nagu naise kujutamine Eesti kunstis üldisemalt.
93
  Antud töös uuritud teoste 
põhjal jäävad indiviidist sõltuvad ja isikupärased käsitlused domineerima ka siis, kui 
on tegemist apropriatioorse kunstiga ja eeskujuks on olnud kunstiajaloost 
krestomaatilised tööd (Britta Benno „Rööprähkleja“, Ly Lestbergi „Pieta“, Toomas 
Altnurme „Madonna“, Maria Evestus „Madonna kassiga“). Kummati kandub 
Niguliste muuseumi ilusa madonna lüürilisus ja elegants
94
 Karl Pärsimägi „Tütarlaps 
erepunases pluusis“, ehkki seda meie kunsti madonna-käsitluses valdavaks pidada ei 
saa.  
Mõned aastad tagasi kasutas Eesti Rahva Muuseum oma ekspositsioonis 
ikonoklasmi ilmestavaks näiteks Maarja kuju, mille pihta jalaga lüües lendas selle 
graafiline kujutis kildudeks. Teose sisulise küsitavuse teemadel peatumata on 
kõnekas, et osa eestimaalaste jaoks on aktsepteeritav sel moel kristlikus teoloogias 
pühaks peetava sümboli kasutamine. See on vastuolus algsete ikoonide ja Maarja 
harduspiltide traditsiooniga, kus nad on sügava religioosse hardustunde väljendused 
ja mõeldud palvetamiseks,  
Vastupidise näitena võib tuua Mai Sheini propageeritud näite Eesti maakaardi 
sidumisest Maarja kujuga, kus Läänemere kujundis linnulennul vaadatuna tekib 
põlvitava neitsi kuju, kes hoiab Eestimaad oma pihul. Siin töötab religioosne motiiv 
kujundliku tööriistana, kus Maarjamaa on asetatud idealiseeritud käsitlusse ja selle 
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abil saab kujundada eestlase rahvustunnetust ja ideoloogiat ning anda selle kaudu usk 
tulevikku.
95
 Sellisel juhul asetub algselt kristlik Maarja rahvussümboli staatusesse. 
Algselt on luterlus radikaalselt ikonoklastiline ja selles rõhutati sõna kui 
esmatähtsat, milles visuaalne kujund oli kahjulik.
96
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7 Pildianalüüsid 
 
7.1 Konrad Mägi 
 
Konrad Mägi. „Portree-etüüd“, 1915. Õli, lõuend. EKM. (Maali „Daami portree“ tagaküljel) 
 
Konrad Mägi on kirjutanud 1915. aastal selle maali kohta – „Kõige peale on 
mul aga üks asi väga õnnestunud ja see on midagi, mida ma ikka ja hammu olen 
igatsenud teha, aga kunagi, ei ole sellega hakkama saanud, s.o ei ole proovigi teinud. 
See on nimelt üks kavand Madonna jaoks. Nii kui katse on ta mul minu praegusest 
töödest kõige paremini õnnestanud, kõige spiritualsem nii värvides, kui ka vormis.“97 
Sellest võib järeldada, et on teemad, milleks kunstnik peab küpsema. Mitte kunstnik 
ei vali teemat, vaid teema valib kunstniku. 
Mäele on antud maal olnud tähtis. Ta on selleks kujunemist oodanud. Mäe 
Madonna on mulatitari sarnane naine, kes vaatab meile õhetava palgega tumesinise 
loori alt ja hoiab käega rätti lõua all, kartes selle libisemist. Teises käes on püsti valge 
punaseääreliste kroonlehtedega liilia või iiris, mis on mõlemad Neitsi Maarja 
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sümbolid.
98
 Naise pea ümber on külmkollane nimbus kui suur tasapinnaline kera. 
Sügavsinise paksust riidest loori alt paistab fuksiaroosakas pluus ja ovaalne oranž ehe 
valgel pitskaelusel. Naise pilk on selge ja suunatud vaatajale, nagu seda tavatseti 
maalida Jumalaema harduspiltide puhul, mida  maaliti palvetamise eesmärgil. 
Püstiselt hoitud lill tütarlapse käes on kui uhkuse, eeskuju märgiks, mis kutsub 
järgima. Mägi on tabanud siin Maarjat, kes on küll tõsine, kuid mitte kurb, tema 
huuled on pigem kokkusurutud ranguse ja tõsiduse väljendusena. Maalitud Madonna 
on käimas üht kindlat teed, kuhu kutsub ka vaataja kaasa. 
Mägi maal on kui luuletus Madonnast. Autor on maalinud Maarjat sellisena, 
nagu ta muidu maalis loodust –  pannes sellele oma(näolise) mantli selga.99 Antud 
teost on peetud viimistletuks, kuid üsna tavatuks Mägi loomingu näiteks.
100
 Teos 
pärineb ajajärgust, kus Mägi huvitus metafüüsikast, müstitsismist, aga ka teosoofiast 
(on teada Rudolf Steineri portree maalimine).
101
 
1919. aastal käsitles Konrad Mägi esmakordselt religioosseid piibliainelisi 
teemasid – „Pieta“ (134x160) ja „Kolgata“ (233x112). Need suureformaadilised 
ekspressiivsed tööd, mis räägivad autori pühendumusest ja jõudmisest kristliku 
religioonini, on hävinud.
102
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7.2 Eduard Wiiralt 
 
Eduard Wiiralt. „Ema lapsega“, 1925. Puulõige (kõrg- ja sügavtrükk), koloreeritud. TKM. 
 
Eduard Wiiralti kasutatud motiiv, kus emasid-lapsi on pildil rohkem kui üks, 
on kunstiajaloost tuttav alates 12. sajandist, kui tekkis uus pilditüüp, millel kujutati ka 
Maarja ema Annat. Püha Anna tõusis Maarja kõrval tähtsaks tegelaseks.
103
 Selline 
rütmiline kordus on tuttav näiteks Masaccio teoselt „Madonna ja laps Püha Annaga“. 
Wiiralt kasutab järjepidevuse teemat mitmes töös, kus Anna, Maarja ja Jeesus istuvad 
üksteise süles nii, et tegelased korduvad vähenduste kaudu. Siin on näha viieses 
korduses üht ja sama naist. Sarnast motiivi on Wiiralt kujutanud sageli.
104
 Iga järgnev 
naine istub pöördunult väiksema suunas, pea veidi kallutatud, nii et väiksemad 
peituvad suurema sülle. Kõige väiksem hoiab pihus lille, mis võib tähistada süütust ja 
ilu, mis on elu allikas. Iluga algab ja lõpeb maailm. Kõigi naiste ümber on nendest 
suurima haare, kelle pea kohal on nimbus.  See teos annab edasi elu järjepidevuse 
mõtet.  
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Wiiralt on evangeeliumiteemasid peegeldanud ka groteskses, erootilises 
võtmes (nt „Ingel ilmub Maarjale“), aga „Ema lapsega“ jätab pigem vaga mulje. Mai 
Levin on seda nimetanud madonnapiltide pühalikuks paroodiaks, töös leiduvaid 
ingleid aga sümboliks, kus meelelisus on rüütatud jumalikku vormi.
105
 
Wiiralt kujutab naisi pehmete ja lihtsatena, nii et Maarja muutub 
käegakatsutavaks ja maiseks.  Iga naine võib olla Maarja. Läbi loomingu ja 
loomisakti muutume kõik Maarjaks. Religioosset tooni annavad ümber naiste 
lendlevad inglid. Boris Bernstein on öelnud, et Wiiralti teosed on iseenese 
kommentaarid.
106
 Wiiralti ema ja lapse käsitlus tasakaalustab deemonlike kujutiste 
kasutamist. 
Wiiralt ei olnud kirikuinimene. Taskus kandis ta maskotti, milleks oli 
Marokost toodud Aafrika pärismaalaste valmistatud koloreeritud nukuke. See 
meenutas talle tema kiindumuse maad ja oli kui soojuse ja valguse sümbol.
107
 Kui 
surma eel haiglas sõber Claude Marie Mantel talle preestriga kohtumist soovitas, 
Wiiralt keeldus sellest.
108
 
Johannes Junkersdorf kirjutab, et Jumal suigub ühevõrra Wiiralti „Infernos“ 
kui ka „Kabarees“ ning saatan kummitab ta taevalikes olendeis. Põrgu ja taevas 
oleksid talle justkui ühevõrra avatud.
109
 Madonna ja ema-lapse töödes võib naise 
ilmes tabada salapärast, mida kanooniliselt Maarjale ei omistakski.  
Boris Bernstein peab Wiiralti ema ja lapse motiivi vähem selgelt väljaöelduks 
ja nähtavalt kahemõtteliseks. Väidetavalt oli Wiiralt ka „Põrgu“ ettevalmistavas 
joonistuses ema ja lapse lisanud, kuid gravüürist jättis ta need välja.
110
 „Kabaree“ 
gravüürilt leiame nii ema ja lapse kui ka Kristuse laua taga istumas, sel korral siiski 
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madalas maises võtmes. Kristlikke motiive leidub Wiiralti loomingus ohtralt, kuid 
mis närviga ta neid tajus? Tema Madonnade ilmes võib leida nii vagadust kui ka 
meelelikkust.
111
 Ometi, kui Wiiralti esimese Pariisi-perioodi märkmikust leiab 
groteskseid paroodiaid püha perekonna teemal („Perekond looduses“, „Pärismaalaste 
perekond“, jt), siis hilisemad madonna ja Kristuse teema käsitlused („Maalija“, 
„Puugravüüri sünd“, „Skulptor“, „Pühak päikesega“, „Kristuse pea“ jt) on märksa 
tõsisemad. Mai Levin on öelnud, et Wiiralti „Kristus“ 1933. aasta värvilisel 
kriidijoonistusel, mis kuulub Soome muusiku Juhani Komulaineni kogusse, 
„väljendab enigmaatilisust, mida teda kujutades on ikka taotlenud religioossed 
kunstnikud läbi aegade“.112 
Wiiralti Madonnad on lähedased tema inimtüübile – kõrge laup, suured 
silmad,  kõrged kulmud. Kujutatud Madonnad on õrnad, pühalikud ja kui meelad, siis 
varjatult. Graafikuna sidus ta vana tehnika uue maailmasuhtumisega, uue sisuga.
113
 
Wiiralti kristlikud motiivid on  segadusttekitavad, sest kindlat 
autoripositisiooni neist ei nähtu. Vastuolus olemine millegi pühalikuks või 
mitteaustusväärseks pidamisega oli ehk tema endagi sees, mis elu lõpupoole rahu 
leidis. Surma eel haiglas rääkis Wiiralt, kuidas vestleb oma vana emaga, kes öösiti 
käib tema üksindust leevendamas.
114
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7.3 Karl Pärsimägi 
 
Karl Pärsimägi. „Tütarlaps erepunases pluusis“, 1919-26. Õli, lõuend. TKM. 
 
Karl Pärsimägi maal „Tütarlaps erepunases pluusis“ on käesoleva töö valikus, 
kuna maalil kujutatav tütarlaps kannab Maarjale omaseid riideid – punast kleiti 
(pluusi) ja sinist mantlit, lisaks on pea kaetud looriga, nagu see on algselt Maarja 
kujutamisel tavaks olnud. Samuti on Maarja kujutamisel olnud kaanoniks kujutada 
tõsist ilmet ja maha suunatud pilku.  
Heie Treier on täheldanud, et inimest maalides puudub Pärsimäe käsitluses 
lihalik, materiaalne aspekt. Domineerib vaimsus või koguni religioossus.
115
 Pärsimäe 
maalide hulka kuuluvad mitmed Petseri kloostris valminud tööd, kus kiriku interjöör 
on edasi antud rõõmutsevates toonides. Ikoonide mõjul olevat tema tööd muutunud 
värvikirevamaks.
116
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Antud maali puhul on religioossus loodud tugevate värvikontrastide mõjul. 
Veripunane ja sügav preisisinine mõjuvad lõplikuna. Naise hele nahk kumab tugevate 
värvide kõrval puhtalt ja süütult. Naine pildil on läbinisti hea, kes ei märka maailma 
kurjust, kui see ka kuskil olema peaks. Pärsimägi on oma loomingus sageli kasutanud 
kristlikke motiive. Teosel „Risti all“ on kujutatud ahastuses põlvili naist, kes toetub 
ristile, kuid naise seljas särab soojas kuldkollases toonis särk; ka Kristuse jalad, vaid 
osaliselt paistvad, on sama rõõmsad ja kullased.   
Professor Evald Saag, kes oli Võrumaalt pärit nagu Pärsimägi ja viibis temaga 
koos Pariisis, on Heie Treierile antud intervjuus öelnud, et Pärsimäel ei olnud usuga 
konflikti ja et kunstnik ei saagi olla materialist.
117
 Nii vaatab meile peaaegu igas 
Pärsimäe naises vastu midagi madonnalikku. See ei ole emalik lapsega naine, vaid 
ebamaine olend, kes lummab tagasihoidlikkuse ja alandlikkusega.  
Pärsimägi tahtis hiljem saada preestiks, kuid kuna tal vastavat eelharidust 
polnud, läks ta õigeusu kirikusse ja pühendus ikoonimaalile.
118
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7.4 Peet Aren 
 
Peet Aren „Püha perekond“, 1926. Õli, lõuend. EKM. 
 
Peet Areni jaoks on piibliainelised teemad olulised, ta on maalinud püha 
perekonda mitmeid kordi. Sel teosel kasutab ta tugevaid täidlasi värve ja muudab 
vormid kandilisemaks. Rõivaste voldistik oleks kui renessansiaegsetelt töödelt. 
Kunstnik on valinud motiivi, mis peaks sisendama hardust, kuid teos ei mõju 
idülliliselt. Maarja elab kaasa aimdusele lapse tulevikust, Joosep on lõua murelikult 
käele toetanud. Nende poosid ja ilmed väljendavad endasse süvenemist, leppimist 
paratamatusega, kuid ometi vajadust selle üle järele mõelda. Küsimusi on palju. Uus 
maailmakodanik on tulnud, ei näi veel midagi teadvat oodatavast saatusest, vaid 
püüab haarata apelsini, lunastuse sümboli järele. Lapse näojooned reedavad 
täiskasvanulikku, mitte-beebilikku olekut. Ema pilk on ainiti lapsel – ehmunud ja 
valulik. 
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7.5 Nikolai Kummits 
 
Nikolai Kummits „Ema sülelapsega“, 1935. Õli, lõuend. Haus Galerii. 
 
„Ema ja lapse“ maalil teostab Nikolai Kummits iseloomulikku kahvatu 
koloriidi ja kurvameelse põhitooniga žanrimaali119, kus on väljendatud intiimset ema 
ja lapse vahelist seost, kuhu ei ole kellelgi teisel asja. Emaks saab naine koos lapse 
sünniga, isaks kasvamine võib võtta kauem aega. Pildis on salapära ja teadmatust. 
Ema ja laps koos tekitavad ootuse, aga mille suhtes? Näod on suunatud taevale ja 
nende kuma paneb justkui terve taeva punetama. Pildi alatoon sisendab üksindusest 
ja mahajäetusest tekkinud kurbust. Pildi motiiv – seljaga vaataja poole olev Maarja 
lapsega - on ebatüüpiline ja kordumatu. Liikumatud inimfiguurid on elavad vaimus. 
On nad ootel või kedagi saatmas? Kergelt ebamaine ema koos väikse kössis pambuga 
on kuskil aegade vahelises ilmas, hetkest välja astunud. Ta vaatab maist elu 
kõrgemalt ja tunneb kurbust tühjuse pärast enda ees. See on olnud elu täis, aga ei 
kuulu enam neile kahele. Kohe on nad pöördumas koduteele, igapäeva juurde, kuid 
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korraks veel seisatavad ja on mõttes. Kas ei ole see Maarjalik žest – vaadata eemalt, 
tunda muret, kuid mitte sekkuda? Maarja on alati see, kes jääb (maha). 
Nikolai Kummitsat on peetud hingestatud unikaalseks kunstnikuks. Pärast 
kõrgema kunstikooli Pallase lõpetamist sulandus ta leplikult kodusesse agulisse, 
pürgimata ihaldatud Pariisi. Tema teosed on kui palved – kajastavad 
agulimeeleolusid selle lihtsuses ja viletsuses. „Antud teoses on Kummits ülendanud 
lihtsa jumalikult tunnetatava suuruseni, kus üksildasena näiva elu väikene hetk on 
maalitud kütkestvalt igavikuliseks“.120 
 
7.6 Johannes Greenberg  
 
Johannes Greenberg „Ema lapsega“, 1939. Õli, vineer. TKM. 
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Johannes Greenbergi Madonnas on tuttav kordus – suurenduse vähendus,  
laps ema süles on täiskasvanu ilmega. Vanadel ikoonidel on traditsioon, kus Jeesust 
kujutatakse täismehena, mis peab kõnelema Lunastaja täiskasvanulikkusest. Ema 
ilme on lootusrikas, kuigi laps tema süles on resigneerunud. Siin väljendub kristliku 
Maarja tõlgendus – vaatamata kõigele leppida ja vastu võtta, mis elusaatus toob.  
Greenbergi kunsti on peetud nukraks ja eleegiliseks, kohati dramaatiliseks
121
 
ja neid jooni võib näha ka ema ja lapse töös. Maalilt vaatavad vastu reaalsed 
inimesed inimliku mure ja valuga, keda on autor kujutanud endale omast 
varjundirikast maalistiili kasutades. Greenbergi murtud toonid tekitavad lakoonilises 
koloriidis sooja tunde.  
Greenbergile ei ole võõrad religioossed teemad, kuid ta käsitleb neid omas 
võtmes. Teda on inspireerinud lein ja surm, mida ta on kujutanud kunstiajaloost 
tuntud Pieta võtmes. Neid teoseid on iseloomustatud kui tundesügavaid.
122
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7.7 Eerik Haamer 
 
Eerik Haamer „Noor ema“, 1940. Õli, lõuend. EKM. 
 
See on ekspressionistlik, jõuline ja dramaatiline figuraalkompositsioon 
Haameri tavapärase maalilaadiga. Soojad murtud maatoonid segunevad õrnalt 
hallikate rahutute pintslitõmmetega, nii et üldmulje on kulunud ja väsinud. 
Üllatuslikult jätab selline hoogne ja lohakas pintslitöö mulje ükskõiksusest, kuid 
Haamer ei jätnud maalides midagi juhuse hooleks, vaid kaalus kõik maalil toimuva 
sügavalt läbi.
123
 Rahutule maapinnale vastandub ema lapsega, kes küll koloriidilt 
sulandub maaga, kuid kelle heledam nahatoon ja paljastatud rind tõmbavad 
tähelepanu. Kristlikus kunstis sümboliseerib naise rind emalikkust ja on armastuse, 
toitmise ja kaitse atribuut.
124
 Ometi võib antud teosel tajuda ema eemalolekut, kelle 
pilk on suunatud kaugemale. Kes kunagi on imetanud last, teab seisundit, kus 
väsimus võtab võimust, aga argitoimetused nõuavad oma. Lapse imetamisest on 
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 Hanno Kompus, Kustutamata nälg kunsti järele ( Estoprint Ltd., 1976), 224. 
124
 George Ferguson, Signs and symbols in Christian Art ( Oxford University Press, 1989), 46. 
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saanud rutiinne kohustus, nii igapäevane, et on minetanud pühalikkuse. Pildil olev 
ema on suur, tugev naine, kellel on olnud üleelamisi, millele mõelda ja mida 
meenutada. Maarjale omast leppimist ja alistumist saatusele võib lugeda naise avatud 
poosist. Ka laps on avatud poosis. 
 „Maalida inimest, see näib talle olevat maalida inimese saatust. Kuid maalida 
kellegi saatust, see tähendab kaasa elada tema lugu, elada ja mitte ainult 
pealtvaadata.“ 125 
Kaire Nurk on kirjutanud: “Haameri naistegelane on sama heroiline kui 
meestegelane, kaotamata sealjuures madonnalikkust ega ürgnaiselikkust. Mitte 
melanhoolne, nagu tavaliselt naine kujutatud on. Haameri mõistmiseks on ehk seegi 
oluline, et kunstnik lõpetas Pallase erandlikult religioosse, piibliainelise tööga.” 126 
Haameri “Noor ema” nimeline teos on aimdus eelolevast sõjatraagikast; üksik 
ema keset lagedat põldu imetamas kaitsetut last on sissejuhatus põgenike teemale, 
mida Haamer ise oma elus koges ja mida ta hiljem oma loomingus korduvalt 
kajastanud on. Ometi sisendab pilt rahulikku, olgugi mitte liiga optimistlikku vaadet 
tulevikku. 
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 Hanno Kompus: Kustutamata nälg kunsti järele (Estoprint Ltd., 1976), 224. 
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 Kaire Nurk, Haameri suur tulemine, Eesti Ekspress 4.04.08 
https://ekspress.delfi.ee/areen/haameri-suur-tulemine?id=69171125 08.05.2019. 
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7.8 Evi Tihemets  
 
Evi Tihemets „Ema lapsega“, 1962.  Värviline lito. TKM. 
 
„Evi Tihemetsa töös mõjub hetkega tabatav, lööv ja lihtne kujund. Ta tõestab 
oma lakoonilise selge vormi ja puhta üldistava joonega, et ka vähesega saab öelda 
palju. 1960. aastatel hakati mustvalges tehnikas kasutama ka värvi, eriti litos ja 
linoollõikes. Sügava kollase värvi sissetoomine lisab Evi Tihemetsa intiimsele 
armastust väljendavale kaksikportreele tundejõu.“127 
Minu küsimusele Madonna kujutamise kohta vastas Evi Tihemets, et ta on 
kujutanud ema ja last, aga kui ma soovin, saan seda Maarja teemaga siduda. 
Tihemetsa ema ja lapse tööd on sisendusjõulised ja tugeva emotsiooniga laetud. Ehk 
on seletus ühes intervjuus, mis on antud märtsis, 2019. aastal Eesti Ekspressile: 
“Võib-olla on naiselikkus seotud sellega, et mingil perioodil tegin palju ema ja lapse 
pilte. Ei tea, kas see teema on just läbiv, aga võib ju öelda, et mingil ajal arvasin tolle 
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 Reeli Kõiv, Mare Joonsalu, Lapsepõlv. Laps eesti kunstis (Tallinn: Lastekaitse Liit, 2003), 100. 
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aja kunstnikuna, et ma ei saa kunagi lapsi.”128 Selles teemavalikus tundub olevat 
palve alatoon ja peidetud taotlus.  
 
7.9 Ludmilla Siim 
 
Ludmilla Siim „Kollane valgus“, 1974. Õli, lõuend. EKM. 
 
Ludmilla Siimi on peetud linnamaalijaks.
129
 „Kollane valgus“ on ajastutruu 
madonnapilt
130
, kus ema ja laps istuvad soojas kirkas valgusvihus, justkui päikese 
käes. „Pühapäeva pärastlõuna pärast vanni“ võiks olla selle maali teine pealkiri. 
Taamal paistab aknast suvine meri. Siimi urbanistlik madonna-maal on hüperrealismi 
esinduslik näide. Teos on fotolaadne, kuid koloriit loob sooja tunde. Seda ei suuda 
lõhkuda ka ümbritsev poolabstraktne geomeetriline sigrimigri. Moekas ema ja tema 
sile ja puhas lapsuke jätavad klantsajakirjast välja astunud modellide mulje, sätitud ja 
puhtad, mistõttu on nad ümbritsevaga argisusega kontrastis. Lapse pehmed vormid 
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vastanduvad struktuursetele tehislikele konstruktsioonidele. Selles ruumis on kitsas 
olla – esemeid täis ümbrus takistab tegutsemist. Lapse pilk haarab kolme väikese 
linnu järele, kes lendavad rahutult ringi. See loob veidi sarnase meeleolu Areni 
apelsini haarava lapsega. 
Ruumi roll Siimu töödes on olla inimeste vaheliste suhete emotsionaalseks 
vahendajaks. Tema inimesi on peetud asjalikeks, tõsiilmelisteks, distantseeritud 
noorteks. Külmus ja võõrandatus on märksõnad, mille abil võiks neid pildiinimesi 
kirjeldada. „Kollase valguse“ puhul on nähtud vihjeid de Chirico maali 
metafüüsilisusele.
131
 
 
7.10 Jaan Luik 
 
Jaan Luik „Madonna“, 1990. Marmor. Haus Galerii.  
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Jaan Luik on Tartu skulptor, kes on elanud ja töötanud Eestis ja Soomes. 
1990. aasta E-Kunstisalongi oksjonilehelt leitud lummava Madonna asukoht on 
autorile teadmata.  Luik ütleb, et ühel perioodil ta müüs palju teoseid ja ei tea enam 
nende saatust. Madonna teema on olnud Luigele südamelähedane ja ta on kujutanud 
teda nii maisemas kui ka religioossemas võtmes. Ateljee riiulil seisab Pieta nimeline 
teos 80-ndatest. 
Mõnevõrra on Luige marmorkuju tsitaat Michelangelo Buonarroti 
skulptuurile „Ärkav ori“ (1530), kus kivist sündiv figuur on tahutud välja lõpetamata 
ja viimistlemata kujul.  
Jaan Luige marmorist poolenisti väljatahutud Madonna on iluideaali järgiv, 
kuid alles sündimisjärgus naine. Suletud silmadega unelev graatsia sünnib valgest 
marmorist kui merelainest. Poos, kus pea toetub ülestõstetud käele, mõjub 
erootilisena. Luige Madonna ei meenuta kristlikku vagatsevat Jumalaema, küllap on 
ta siin ma donna (it k minu naine) tähenduses, meenutades mõnd antiikkunstist pärit 
eelkäijat. Pooleldi modelleeritud figuur mõjub kui kauge kunstiajaloo pärand. 
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7.11 Ashot Jegikjan 
 
Ashot Jegikjan „Madonna“, 1995. Õli, lõuend. Erakogu. 
 
Ashot Jegikjan on diplomi järgi muusik, kuid ta põhitegevuseks on saanud 
maalimine. Ta on oma loomingus kujutanud palju naisi – lilli kastmas, lauda katmas, 
juukseid pesemas, laulmas, unelemas, lastega, viiuliga, lapsevankriga, kirjutamas, 
lugemas. Naine on Jegikjani maalide peategelane, sageli avatud ilmel vaatajale vastu 
naermas, kui oleme teda tegevuse juures leidnud. Tema kujutatud tänapäeva naine on 
lihtne, kuid mitte sisutu. 
Teine peategelane kunstniku jaoks on värv – kirev, särav, soe ja liikuv. 
„Ashoti leegitsev süda kiirgab malbel ja pealetükkimatul moel soojust värvipaletile,“ 
kirjutab Vano Allsalu.
132
 Ashot Jegikjan ise on nimetanud oma rõõmuküllase ja 
sageli värviliste täppidega maalitud stiili mummuismiks. Ema ja lapse motiiv ei ole 
Jegikjanile võõras. Käesolevasse töösse on valitud maal, millel istub kauge aja Neitsi 
Maarja, kuldpruun aupaiste ehib nii ema kui lapse pead, mis muudab pildi 
religioosseks. Maal võlub lihtsuse ja vaba pintslitööga. Tume koloriit loob sooja ja 
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rahuliku meeleolu. Tuhkblondide juustega Maarja kummardab kergelt lapse suunas, 
kelle kehahoiak reedab kärsitust. Laps kibeleb oma esimesi samme astuma ja ema 
käe žest viitabki vabaksandmisele. Mullapruuni ruumi tagaseinas terendab võlvaknast 
helesinine taevas ja värske tuuleõhk.  
 
7.12 Aimar Kristerson 
 
A. Kreg Kristring „Madonna“ 1996. Õli, puidkiudplaat, lõuend. TKM. 
 
On teooriaid, mis väidavad abstraktsuse olevat ärevuse ja rahutustunde 
väljendus. Abstraktsioon pakub taandumist maailmast, on öelnud Franz Marc – see 
loob nägemisel vaatajale tõlgendusvabadust. Kui see figuur on abstraktsioon 
Madonnast – sellele viitab vaid pealkiri –,  siis tähendusloome on vaatajale jäetud.  
Aimar Kristersoni töö pärineb uue Eesti vabariigi ajast, kus kõik võimalikud 
maalilaadid olid lubatud. Kristerson on oma loomingus kasutanud nii täis- kui ka 
poolabstraktset stiili. Madonna-nimelisel tööl on kasutatud kolme põhivärvi ja musta. 
“Madonna” maal on kui hetk inimese eluteel, maali keskmes on kollane lõkketaoline 
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fontään, millest võib aimata naisefiguuri sündi. Selles sümbolis aimub sarnasust Jaan 
Luige merelainest sündiva naisega. 
Sündmus on tugevas liikumises, minevikust (taamal kandiline kujutis) 
tulevikku, milleks on tume ristkülik eespool, kust voolab välja vesi – elu allikas. 
Madonna rinnad pildi keskel on läbistatud sinisest kangast ja tema pea kohal õhus 
hõljub punane lootetaoline moodustis. Teos on üles ehitatud värvielamusele, milles 
domineerib soe kollane ja mida toetab sügavsinine tähine taevas. Madonna 
sündimisest tekkinud pritsmed on kohati pastoosselt maali pinnal.  
 
7.13 Ly Lestberg 
 
Ly Lestberg „Pietà“ 1997. Foto. Erakogu. 
 
Lestberg viitab käesoleva töö jaoks antud intervjuus, et kui ta teemaga alustas, 
tutvus ta põhjalikult renessansiaja Madonna kujutamistraditsiooniga. Kunstnik on 
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asetanud Maarja rolli vana naise, mis muudab algse religioosse Maarja kujutamise 
konteksti. Kui traditsiooniline Maarja on kaunis vaatepilt ka visuaalselt, siis siin on 
rõhutud sisule.  
Ema hoiab oma rinda, ulatab selle toitmiseks, kuid laps on juba laias 
maailmas. Ema on sünnitanud, kandnud, toitnud, ehk leinanudki. Elutsükkel on 
sulgumas. Oma töös asetab Lestberg naise, keda võiks näha risti juures või leinamas, 
hoopis tavatumasse olukorda. Seksuaalsus, välimus võivad minetada tähtsuse, kuid 
toitev ja kattev roll on naise põline põli – selles väljendub naise ürgloomus. 
Maarja pilk on suunatud vaatajale ja iseendasse. Ta vaatab osavõtmatult, kuid 
näitab ennast. See on religioossus üldinimlikus mõttes. Lestbergi Madonna näitab 
oma alastust – ta on maskita ja see tõukab meid heitma pilku endasse – kes olen mina 
ja mida võin öelda elu ja tehtu kohta, kui olen kord vana?  
Sama näitusekomplekti teistel fotodel on näha Maarjat tegutsemas – 
proovimas pulmaloori, sünnitamas, leinamas – Maarja teeb teistega, ent temaga ei 
tehta. Patriarhaalses ühiskonnas on naine sündinud meeste poolt juhitud ruumi. Alasti 
naine on enamasti kujutatud mehe jaoks.
 133
 Lestbergi Madonnaga ei tehta, vaid tema 
teeb. Maarja toidab last, matab last, hoolitseb oma lapse ja koguduse eest 
(Misericordiae), on koguduse eestkostja Isa Jumala ees. 
Mida Maarja jaoks on võimalik teha? Eriti midagi. Sellega võtab Maarja 
meheliku, jumaliku? rolli, sest mees(jumal) on reeglina see, kes on võimeline teistele 
tegema ja sellega võimupositsioonil.
134
  
Oleks liiga lihtne näha Lestbergi töödes vaid oidipuse kompleksi väljendust ja 
homoerootikasse kaldumist. Teos on arenenud koos vahepealse ajaga ja on tänase 
pilgu all hoopis kristlikum. Vana naise keha alastus ei ole enam sensatsioon, ehkki 
endiselt radikaalne. Lestbergi Madonna kiirgab rahu ja enesega leppimist ning 
seekaudu muutub ikooniks ja omandab sümbolilise tähenduse.  
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Kõige tipuks räägib Lestbergi töö ülimast armastusest. Vaataja armastus 
vaadatava suhtes, iseenda suhtes ja kõige loodu suhtes läbi alastuse – sellest kõneleb 
tingimusteta armastus keha suhtes. Ilu tekib seal, kus seda kõige vähem võiks oodata, 
sest vana alasti keha on kultuuriliselt sobimatu.
135
 Valitsev nooruse kultus on 
muutunud, kuid ainult suurema lõhestatuse ja silmakirjalikkuse suunas. Avalikult 
räägitakse vananemisest kui aktsepteeritavast, ajakirjade esikaanel on vananevaid 
naisi, kuid tugevalt ebaloomulikuks (nooremaks) photoshopitud. Ilumaailma 
kaasaegne tehnoloogia ja külastatavus räägivad teist keelt. Noorus müüb endiselt ja 
võidujooks ajaga on paratamatu. 
Lestbergi teos on elatanud naise tagasivaade elule. Maarja teadis, mis teda ees 
ootab, oli selleks sündinud ja kasvanud. Surelikud inimesed seda ei tea. Intervjuus 
viitas Lestberg Püha Vaimu teemale, mida ta Madonna rollis olevat naist kujutades 
taotles. Ehkki kristlikus teoloogias säilitatakse kolmesuse dialektikat, kus naisel 
kohta ei ole, sai Maarja oma kultuse kõrgajal, 14. sajandil nö. neljandaks valguseks ja 
Maarja emakat seostati Püha Kolmainsusega. Ometi ei juurdunud selline pilt kergelt. 
Püha Vaimu ja emaka samastamine kutsus esile kriitika, sest naise üsast sündinu 
meenutab lihalikkust ning selline nägemus tekitas pigem ebamugavust kui 
aukartust.
136
 Maarjat Püha kolmainsuse osalisena on kujutatud ka Preisis Urschallingi 
kabeli laefreskol koos Isa Jumala ja Kristusega. Lestbergi töö kujutab sama 
motiivistikku.  
Vappu Vabar on väitnud, et Lestbergi looming algab ja lõpeb sellega, mis 
toimub figuuris.
137
 2019. aasta kevadel ütleb autor, et kuna kunstnik tegeleb nagunii 
alati ainult iseenda probleemidega, siis ta enam teisi inimesi oma töödes ei kasuta: 
“Miks peavad teised minu pärast kannatama?” Nii ongi viimasel ajal Lestbergi 
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loomingus esikohal loodusmotiivid (nt puutüved, mis on kalmistu raudpinkidest läbi 
kasvanud). Kõik saab ju ka sellega öeldud, on kunstnik veendunud.
138
 
 
7.14 Enn Põldroos 
 
Enn Põldroos „Leonardo kiituseks. Madonna Litta 1490“ 1999. Õli, lõuend. Erakogu. 
 
Enn Põldroosi on peetud 1960-ndate Eesti kunsti uuendajaks.
139
 Käesolevasse 
töösse valitud näite puhul ongi tegemist kunstiklassika uuel viisil käsitlemisega. 
Põldroosi apropriatiivse teose aluseks on Leonard da Vinci maal „Madonna litta 
1490“. Mittesakraalses daamikultuses näeb Põldroos jumalikustumist ja 
religioossetes Madonna-maalides omakorda annust maist. Põldroos on religioosseid 
motiive oma töödes käsitlenud teadlikult igapäevasena, sest just igapäevasuses peitub 
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pühasus. Kristliku paradigma tõestuseks on selle ajaline kestvus.
140
 Antud töö on 
äratuntavalt religioosne, kuid värvid on muudetud negatiiviks. Sinised aknad ja 
punane joon Jeesuslapse seljal meenutavad traditsioonilisi Maarja riietuse värve. 
Põldroos on märkinud, et negatiivi pööramine hülgab näilisuse ja kodeerib (tõelise) 
olemuse.
141
 Sellega ta rõhutab kujutatud sündmuste ja inimeste reaalsust ja põlistab 
seda omausu (ja loomingu) läbi. Leonardo maalil piilub Jeesuslaps vaataja suunas, 
imedes mõnuga piima, ema armastav pilk on suunatud omakorda lapsele. Põldroosi 
Jeesuslaps vaatab aga ehmunult ema suunas, kellest on saanud kandilisteks 
kuubikuteks abstraheeritud kuju. Pole enam ema sooja ja hellitavat pilku ega 
hoidvaid käsi. Pühapaiste nimbusrõngas on vajunud Jeesuslapse siputava jala ümber. 
Jeesuse seljanahale tunginud veresoon hoiab teda kukkumast. On see vihje 
armulauasakramendile? 
Harry Liivrand on nimetanud Põldroosi renessansi tähtteoseid mustvalgeiks 
filmilikeks interpreteeringuteks ning jumalannadest inspireeritud maalide loomist 
meeleliseks ja esteetiliseks naudinguks.
142
 
Kas viitab teose sini-must-valge koloriit Eestile või mitte, jääb teadmata, kuid 
Põldroos peab kristlust eestlastele tähtsaks ja mõjukaks: „Juba ammu ei saa seda 
nimetada võõraste poolt külge poogitud omaduseks, see on saanud meie sisuks. Meie 
kujutluste Neitsi Maarja on ammune hea Piibli Jumalaema./…/Meie visuaalne 
kujutlus Neitsi Maarjast on täiesti rahvusvaheline, olemata sealjuures „kauge ja 
võõras“.143 
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7.15 Peeter Mudist 
 
Peeter Mudist „Saevad ja raiuvad“, 2001. Õli, lõuend. Erakogu. 
 
Mudisti maalikunst on sündinud tundliku empaatilise maailmatunnetuse 
väljendusena. Ta kasutab impressionistlikku maalilaadi, kus hägustab värve ja 
motiive
144
, millest ometi tulevad esile ja sööbivad mällu selged kujutised.  
„Saevad ja raiuvad“ meenutab motiivistikult Wiiralti teoseid „Skulptor“ ja 
„Puulõike sünd“. Mudist on rääkinud selle tööga seoses ikoonimaalist. Inimesi, 
õigupoolest emasid ja lapsi on pildil rohkem, lastel on käes tööriistad – saed, kirved. 
Ehkki nad istuvad alles emade süles, on töötamas, tahumas, lõikamas valgeid maast 
väljakerkivaid tüvesid. Töö keskmes olev naine meenutab Maarjat mõnelt ikoonilt, ta 
on langetanud pilgu või sulgenud silmad, kuid siiski oma lapsele käe ümber pannud. 
Tema olekus räägib usaldus kõige vastu, mis laps ette võtab, olgu sees siis kasvõi 
valge tüve saagimine. Puutüvi (millest küll puud ei kasva), on peaaegu saetud, kohe 
kukub raginaga. Puutüvedest saavad ristid, mida iga laps endaga kannab. 
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 Ants Juske, Eesti maal läbi aegade (Pegasus, 2013), 106. 
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Summutatud värvipinnad loovad unenäolise meeleolu, millele vastandub töine ja 
asjalik tegevus.  
„Neil on käsil tõsine tegevus. Neil on hea tööd teha, sest nad on inglite süles. 
Seda võib igaüks tunda, kui ta teeb jumalale meelepärast tööd. Kuna siin on asi alles 
algstaadiumis, siis ei saa midagi rohkemat öelda peale selle, et inglid on nagu 
Novgorodi ioonide pealt maha astunud. Ikoonimaali koolkondi on teisigi. Miks nad 
just Novgorodi oma valisid, selle põhjust tuleb otsida minust. Eks ma salaja teadsin, 
et nii läheb“145 Selline seletus ei anna selgust pildist või ei saagi seletada sõnades 
seletamatut. 
Ehkki Mudisti loomingus ei ole palju religioosseid teemade käsitlusi, võib 
öelda, et omalaadset religioossust kannab kogu tema looming. 2001. aasta paiku on 
valminud teosed pealkirjadega „Ristilt võtmine“ jt.  
 
 
7.16 Rauno Thomas Moss 
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 Peeter Mudist, Illustreeritud Mudist ehk Tobias (Hilana, 2004), 308. 
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Rauno Thomas Moss „Jumalaema saladus“, 2002. Õli, lõuend. Kolmeosalise teose üks osa. 
Erakogu. 
 
Rauno Thomas Mossi kristliku motiiviga Maarja on teostatud vana 
maalitraditsiooni järgides. Kasutatud on leinava Maarja Pietà pilditüüpi, mis on 
Maarja kannatuse kajana inspireerinud sõjajärgsetel aegadel paljusid kunstnikke.
146
 
Moss on loonud sellest oma versiooni. Tehniliselt renessanslikus võtmes loodud maal 
oli autori Tartu Ülikooli maalieriala bakalaureusetöö keskne teos. Teistel maalidel oli 
kujutatud põrgut ja hea ja kurja võitlust ning hingi, kes lähevad taevasse. Maalitud on 
õlivärviga lõuendile, figuurid on kujutatud sangviiniga ja mõned detailid lõuendil 
tekitatud sikatiivi, tärpentini ja õlivärvi segu valamise-voolamise teel. 
Kristuse elutu keha on Jumalaema põlvedel, kuid Maarja ei leina, vaid jagab 
maailmale õnnistust. Maarja Magdaleena ja apostel Johannes on samuti tema kõrval, 
kõigi kolme selja taga on elu ja võitlust sümboliseerivad ratsanikud. Pildi eesosas, 
Jumalaema ees on armulauaoblaat ja -karikas. Maarja pea kohal on Püha Vaimu 
esindav tuvi. Kogu teos on autori käsitlus Kristuse müsteeriumist ja elusõnumist, mis 
on väljendatud sakraalses pühalikus meeleolus. 
Rauno Thomas Moss on öelnud 2014. aastal mulle antud intervjuus:“Tahtsin 
teha figuratiivset ja akadeemilist maali, see oli eesmärk. Tegin fotosid ja eeltööd 
homoerootika teemal, kuid ei valinud seda lõputööks. Olin sel ajal katoliku kirikuga 
seotud, tegutsesin noorterühmas. Valisin õnnistava Jumalaema motiivi, seda ei ole 
mujal. Maalisin kokku 1,5 kuud. Kavandid olid üsna täpsed ees, kuna lõuendid olid 
suured, ei saanud juhuse hooleks jätta. Värvi ja sikatiivi voolamisel tekkisid ikkagi 
iseeneslikud ootamatud kohad. Kavandid lasin kas projektoriga või ruudustikuga, 
enam ei mäleta. Maalisin kolme maali korraga, sest vahepeal pidid kuivama. 
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 Eriti aktuaalseks muutus Pietà tüüp kunstis nn sõdade ajajärgul, kus nii sõdurid kui ka leinavad 
emad otsisid lohutust Neitsi Maarjast – Miri Rubin, Mother of God. A History of the Virgin Mary (New 
Haven and London: Yale University Press, 2009), 417. 
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Isiklikus plaanis oli intensiivne otsingute aeg. Suur teema minu jaoks oli – mis on 
kirikus viltu läinud. “147 
2003. aastal maalis Rauno Thomas Moss altarimaali “Kyrie Eleison” Tartu 
Vangla kirikule.  
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 Vestlus kunstnikuga, Tartu 2014 
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7.17 Tiina Tammetalu 
 
Tiina Tammetalu „Madonna aias“, 2005. Õli, lõuend. Haus Galerii 
 
Tiina Tammetalu Madonna on kuldne, helendav malbe naine, kes on 
pööranud pilgu alla ja pea ära. Madonna juuksed on madeemiga seotud, käed on 
vajunud rüppe. Kaunid näojooned, lopsakad huuled ja alasti rinnad helendavad. 
Valge seelik peidab alumist kehapoolt. Madonna sees on küsimused naiseks, võib-
olla ka emaks olemiseks, oma koha leidmisest. Kauni kehaga Madonna istub aias 
üksi. Ta on asetanud end vaataja ette ja küsib, mida temast arvatakse. Väsimus ja 
nukrus peegeldavad ta näol. Tammetalu loomingut mitte tundes võiks liigitada 
Madonna töö naisekäsitluse alla, kuid tegelikult on ta ise varem ja ka nüüd rääkinud, 
et sisuliselt  kannab tema loomingut eestlus.
148
 Käesoleva töö jaoks antud intervjuus 
rõhutab Tammetalu oma abstraktseid mullatöid kui Maarjamaa teema käsitlust, 
millega ta on nüüdseks tegelenud pea 30 aastat. Eesti identiteedi jätkajaks peab ta 
Eesti maad, mitte keelt. Nii võib ehk öelda, et kujutatud Madonna on vaid sama 
teema interpreteering füüsilise keha kogemise seisukohalt - keha on maa, kandes 
endas füüsilise maa komponente – mineraale, vett, jne. 
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 Andreas Trossek, Eesti kunstnikud 3 (Tallinn: Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, 2007), 147. 
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7.18 Noolegrupp 
 
Noolegrupp „Madonna With The Big Boobs“, triptühhon 2007. Segatehnika masoniidil. 
 
Noolegrupi (Triinu Jürves, Villem Jahu, Eleriin Ello) Madonna on 
omamütoloogiline pühapilt. Teos, mille keskmes ema karuga, on valminud mitme 
inimese koostöös. Maali koloriit loob külma ja sünge meeleolu. Poolpaljastatatud 
rindadega Madonna vaatab tõsiselt vaataja suunas, süles hoiab karu, mis on tuttav 
nõukogude aja lastele – karmi karvaga saepuruga täidetud pruun karu, mis 
kaisukaruna külje all ebamugav oli. Madonna kleit on op-kunstist tuttava retroliku 
lainelise mustriga. Meheliku olemisega lillakaspunase soengusse sätitud juustega 
Madonna puusal ripuvad käärid. Maal on üle külvatud motiivide ja sümbolitega, mis 
loovad mitmekihilise narratiivi. 
Noolegrupi Madonna puhul võib paralleeli tõmmata Mehhiko traditsioonist 
tuntud etnilise neitsikultusega seostatava Guadalupe Neitsiga. See on Lõuna-
Ameerika hispaanlaste ja indiaanlaste kultuuridega segunenud jumalanna, kes sündis 
sealse piirkonna ristiusustamise tagajärjel.
149
 Guadalupe Neitsi ikonograafia on 
tõmmu indiaanipärane naine, ilma lapseta. Sealse kultuse juurde käib külatraditsioon, 
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 Miri Rubin, Mother of God. A History of the Virgin Mary (New Haven and London: Yale University 
Press, 2009), 390-391. 
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kus inimesed lasevad retablo´dele maalida õnnelikult pääsemise juhtumeid oma 
elust.
150
 Noolegrupi Madonna on kristlike ja paganlike müütide segunemisel tekkinud 
naine. 
 
7.19 Maarit Murka 
 
Maarit Murka „Hierarchy IV“, 2010. Õli, lõuend. Erakogu. 
 
Maarit Murka on maalinud Madonna sülle lemmiklooma. Stilistika on puhas, 
veatu, eeskujulik. Kõik, mida Maarjagi endas kannab, kuid ometi on siin nihestatus.  
Esteetika, millega Murka Madonna esitatud on, on kriitikast kantud – püüd olla 
ideaalne ja väliselt veatu. Kaunis rind on paljastatud koera jaoks, kes end süles 
ebamugavalt tunneb, kuid on sunnitud paigal püsima. Perenaine vaatab oma 
lemmikut nõudlikult, tal on kõrged standardid. Elu on tõsine asi, kohustuste täitmine. 
Koer ootab hetke, et saaks jälle koer olla – tunda nelja jalga kindlalt maas, närida, 
haukuda. Tänapäeva lemmikloomakultuse ja -kultuuri mõjudel on paljudel juhtudel 
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 Hannele Koivunen,  Madonna ja hoor (Vagabund, 2008), 163. 
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lapsed asendatud koerte ja kassidega. Taks võib esindada koeravõõra ettekujutust 
nunnukoearast, teadmata, et tegemist on siiski jahikoeratüüpi elukaga, kes sihipärast 
rakendust leidmata hakkab otsima asendustegevusi ja muutub peatselt tüütuks 
haukuvaks, närivaks, kraapivaks tüütuseks. See on võrdpilt tänapäeva maailma 
illusoorsusest, kus väline ei pruugi olla sisemisega kooskõlas. Tänapäeva 
ühiskondlikult aktiivne naine lükkabki lapsesaamise määramatusse tulevikku (kui 
võib juba hilja olla) ja keskendub karjäärile, saades lubada endale vaid lemmiklooma, 
kelle ta siis asenduseks lapse staatusesse tõstab. Pildil olev rahulolematu pilk koerale 
räägib oodatud (l)ootuste täitumatusest. 
 
7.20 Epp Maria Kokamägi 
 
Epp Maria Kokamägi „Rukkimaarjapäev“ 2012. Õli, akrüül. Epp Maria Galerii. 
 
Epp Maria Kokamägi maalide naised on ingellikud kaunid olevused. 
Rukkimaarjapäeva Maarja on madonnalik klassikalises mõttes. Uhke sädelev aura 
ehib tema pead ja graatsiline viljavihk on asetatud (harjumuspärase Jeesuslapse 
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asemel) käele. Rukkivihk võiks siin esindada Eesti rahvausundi Maaema atribuuti. 
Vili kui leiva sümbol tähendas talupojakultuuris ellujäämist.  
Kokamäe maalide glamuur ja iluihalus on väljakutsuvad, mis 
kunstiringkondades on tekitanud vastandlikke tundeid ja hukkamõistu.
151
  
Graatsilised, ingellikud Maarjad muutuvad kaunisteks hingelisteks olevusteks ja 
kutsuvad vaatama. Kunstnik on kujutanud nii deemonlikke kui ingellikke naisi, kuid 
alati ühe kindla koodiga. Rukkimaarjapäeva pühak on pööranud pilgu maha, oma 
malbuses ja sulniduses meenutab ta naist renessansiaja teostelt, kes on sügavalt 
erootiline olevus. 
Ants Juske: „Ikonograafiliselt läheks see pilt nagu kunstniku inglite-seeria 
sekka, kuid siin on ta leidnud uue arenduse: tiivad moodustuvad viljavihkudest. Naise 
kuju on madonnalik, samas aktina sensuaalne. Pildis on Kokamägi ühendanud ühe 
kristliku põhimotiivi eestlastele omase maalähedusega. Rukis on meie jaoks 
sümboolse tähendusega, Eestimaad on aga ammustest aegadest nimetatud ka 
Maarjamaaks.“152 
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 Margit Kilumets, Elu. Kunst. Epp Maria monograafia (Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, 2009), 
71. 
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 Ants Juske, Eesti maal läbi aegade (Pegasus, 2013), 58. 
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7.21 Kadri Kangilaski ja Toomas Tõnissoo 
 
Kadri Kangilaski ja Toomas Tõnissoo „Maaemani“, 2013. Õli, lõuend. Erakogu. 
 
Kangilaski ja Tõnissoo Maaema on värvikirevast njuueidžilikust maailmast 
pärit vaba, sõltumatu tütarlapselik hipinaine, kellel pole kohustusi. Muretult sätib ta 
oma pikki jalgu ja on lendlemas lillede suviste lillede keskel. Maarja kujutamine 
antud teoses kõneleb tänapäevastest väärtustest. Koloriit loob rõõmsa meeleolu, mis 
mõjub taotlusena suhtuda Maaema teemasse positiivselt. Kangilaski ja Tõnissoo 
Maaema ei ole tõsine esipalvetaja, kes alandlikult oma saatust talub, vaid 21. sajandi 
kaasaegne vaba inimene, kes on ise oma õnne sepp. 
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7.22 Maria Evestus 
 
Maria Evestus „Madonna kassiga“, 2014. Segatehnika. Erakogu. 
 
Maria Evestuse Madonnas tunneme ära Raffaeli „Madonna Pasadena“, kuid 
süles hoiab ta kassi. Jumalanna punast kapuutsiga keepi katab liiliamuster. Teos on 
valminud segatehnikas, osalt digimanipuleering, osalt kollaaž ja akrüülmaal.  
Evestus on oma teose proportsioone muutnud. Antud teoses on ta 
proportsioone pisut pikemaks venitatud, sinine kapuuts on asendatud punasega (vihje 
Punamütsikesele kui sisse tallatud teerajalt kõrvalekaldujale), huultele ja küüntele on 
lisatud erksat punast värvi. Malbelt alla vaatavatele/suletud silmadele on kleebitud 
kassi erivärvilised silmad. 
Süles on moodsat exotic shorthair tõugu triibuline kass. Tegu on 
popsürrealistliku/sümbolistliku teosega, mis on avatud mitmeti tõlgendamisele, 
olenevalt vaataja taustast. Laias laastus räägib teos loo uue aja moodsast iseseisvast 
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naisest, kes on sama isepäine kui kass ja ei pelga teha oma elus 
ebatraditsioonilisemaid valikuid. 
Sama kompositsiooniga alternatiivne versioon leidis kasutust ka Evestuse 
lõputöös Pentaptühhoni suletud vaate ühe paneelina, stseenis "Punamütsike ja hunt". 
Seal on kass asendatud väikese hundiga Gustave Dore illustratsioonist. Sellel pildil 
embab Punamütsike hunti, samal ajal sirutades kätt ta vööl asuva pussnoa järele. 
Samas töös on vihjeid Neitsi Maarjale kasutatud ka stseenides "Pöial-Liisi 
kuulutamine", "Tuhkatriinu ootus" ja "Punamütsikese Pieta". 
Sarnast teemat on Evestus veel korra kasutanud teoses "Talvine pööripäev" 
(2017), kus laps Madonna süles on asendatud suure punase kärbseseenega. Madonna 
kannab punast kuube ja põhjapõdrasarvi, sajab lund. See lugu segab omavahel 
kristluse ja põhjamaade šamanistlikud müüdid ja tulemuseks on tore jõulupilt.  
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7.23 MinaJaLydia 
 
MinaJaLydia, tänavakunst Tartus Lutsu tn 
 
Siin on kaasaegne noor häbelik naine imetamas last. Tütarlaps on ise veel 
lapseohtu ja laps tema süles üsna suur. Õlal tätoveering die young. Graffiti autor on 
noor Tartu naistänavakunstnik. Alandlik ja arglik pilk on suunatud vaatajale, huuled 
trotslikult kokku surutud. Meenutab Jaapani geišat, noort ja neitsiliku olemisega ema. 
Tütarlaps on surnud, elagu ema! 
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7.24 Britta Benno  
 
Britta Benno „Madonna“, 2015. Ofort, akvatinta. Erakogu. 
 
Britta Benno Madonna lastega 10-osaline seeria on valminud 2015.aastal 
toimunud isiknäituse "Rööprähkleja" raames. Antud tööd pakuvad jätkuvalt huvi 
naiseks või emaks olemise, samuti kunstiajaloolises, vabagraafika jm kontekstides. 
Madonna lastega on ofort ja akvatinta tehnikas graafilised lehed, mis on loodud 
fotolavastuste põhjal. Kõik antud tööd on tõukunud kunstiajaloos tuntud autoritelt – 
Raffaeli, Filippo Lippi, Elisabetta Sirani. Benno asetab Madonna kodusesse 
keskkonda, modellina kasutab iseennast, lapsi, abikaasat ja vanaema. Benno on 
võtnud suure sümboli ja muutnud selle intiimseks – ta näitab kodust segadust, 
pesemata nõusid, musta pesu hunnikut, räämas kodukeskkonda, kus reeglina võõrast 
pilku ei taluta. Kunstniku kodune Maarja hoiab last süles, kuid ema seos poisiga 
väljendubki vaid füüsilises aktis. Näituse pressitekstis antakse vihje 
autoripositsioonile, kus viidatakse uhke ja tugeva ilmega emale, kes kõigest 
ümbritsevast peaks ahastuses olema. Intervjuus viitas Benno, et kriitilisus 
emaksolemise suhtes ei olnud tööde eesmärk. Ignorantse ema võimetus lapse 
hädakisale reageerida loob seoseid Max Ernsti tööga, kus Maarja nuhtleb põlvedel 
siputavat Jeesust taguotsale. Antud teoses on karistusvahendiks ignoreerimine, ema 
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pilk on kinnitunud küllap etteheidet sepitsevale vaatajale. Ema olek reedab võimetust 
või tahtmatust last päästa. Benno laps ei ole rahulik ja tõsine Jeesuspoiss, vaid 
olukorraga rahulolematu laps tänasest reaalsest elust, justkui protestides oma tulevase 
saatuse vastu.  
Vaataja selle töö ees on asetatud ebamugavasse olukorda.  Benno ei 
idealiseeri emaks olemist, esile pole tõstetud naise kaunis välimus, pigem tõsine, 
kurnatud olek. See reedab emaksolemise igapäevast raskust, milles ema-kunstnikki 
peab leidma lahenduse.   
 
7.25 Toomas Altnurme 
 
Toomas Altnurme „Madonna ONLINE“ 2018. Erakogu. 
 
Altnurme Madonna istub alasti, telefon käes, tegeleb süvenenult sellega, mida 
seal näeb. Samal ajal vaadatakse teda, kuid tal puudub sellest teadmine või tahtmine 
teada. Suurem on huvi selle vastu, mis telefonis toimub. Töö eeskujuks on olnud 
Leonardo Da Vinci “Madonna Grotis”, mis on kunstnikule sügava mulje jätnud. 
Kompositsiooniliselt ongi töö sarnane, ka Leonardo Madonna istub mahapööratud 
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silmadega, kuid tema pühendumusobjektiks on lapsed – Jeesus ja Ristija Johannes. 
Altnurme Madonna jeesused ja johannesed on internetis ja ootavad tähelepanu.  
See on kaasaegne Madonna, millist ei oleks saanud varem kujutada. Ta on 
alles sündinud. Tänane Madonna on üllataval kombel ühenduses Leonardo Maarjaga, 
kes on oma töös esile toonud ilu, rõhudes salapärasusele ja kasutades tol ajal 
tehniliselt uuenduslikku sfumato stiili
153
. Altnurme digitaalne töö kordab sarnast 
mõtteviisi, aga ta ei matki vana teost tehniliselt, vaid kasutab uue võttestiku abil vana 
tuntud motiivi. 
Altnurme kirjutab: „Minu jaoks Madonna on läbi kunstiajaloo üks läbivaid 
teemasid, mis kindlasti on mõjutanud ka minu loomingut. Ma ei ole kristlane ja Eesti 
oli ka viimane Euroopa kants suht, mis kristlaste poolt vallutati. Kas ka viimane koht 
Euroopas, mis moslemite poolt vallutatakse? Madonna on ka muusik, popiidol 
Madonna. Minu jaoks on madonna eelkõige naine kui püha naine, madonna lapsega 
jne. Püha võib olla ka ilma religioonita. Kodu on püha jne. Kus asub Madonna, meie 
naispresidentki ei ole kristlane ju.” (kirjavahetusest)   
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 Umberto Eco, Ilu ajalugu (Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006), 178. 
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7.26 Johannes Luik 
 
Johannes Luik „Madonna“ 2017-2018. Grafiit, paber, kips. Erakogu. 
 
Johannes Luik on EKA installatsiooni ja skulptuuri tudeng ja Noore Skulptori 
2018 preemia laureaat. Luige teos koosneb 10 joonistusest ja viiest koloreeritud 
kipskujust. Pildid jutustavad lugu. Madonnad on sündinud selle teose jaoks, sellega 
koos ja seda luues. Sünnitaja ja sündija on samas isikus. 10 joonistust on ühendatud 
üheks liikuvaks pildiks. Igal joonistusel on esindatud üks osa Madonnast, nii et pilt 
hakkab elama ja hingama, muutub ja teiseneb igas kaadris uueks, esitades endast jälle 
midagi uut. Luik on tabanud oma tööga midagi Madonnale väga omast – alati 
püüdmatu, alati elav, hingav ja nii liikuv, et ainult korraks tabatav. See on süntees, 
milles autor on reflekteerija. 
Teise osa tööst moodustavad väikesed Madonna figuurid, mis sündisid Luige 
sõbra käest saadud Madonna kommertskuju paljundusena. Taaskord näitab Madonna 
end erinevates kujudes. Mõnel kujukesel puudub nina, mõnel käsi või sõrm. Sel 
moel, ebatäiuslikuna saab ta meie lähedale ja muudab end inimestele ligipääsetavaks. 
Nõnda on algselt küllap suuretiraažiline suveniiriks ostetud sisutu kujuke on saanud 
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värskete korduste kaudu uue elu ja vaimsuse. Algne nipsasjake on kunstniku poolt 
elustatud ja tõstetud uuesti pühaku staatusesse. 
 
7.27 Meiu Münt   
 
Meiu Münt „Maailma loomine“ 2019. Õli, lõuend. Erakogu. 
 
Läbinisti kurb ja üksik ema on surunud end vastu oma vastsündinud last, kes 
kuulub vaid talle. Meiu Münt on ise kommenteerinud – „Ema ja lapse motiiv 
(kunstis) on kõigi aegade ülene, ema ja lapse vaheline side on universaalne. Samas ei 
saa ütlemata jätta, et ema ja lapse suhetes pole ainult rõõmsad ja helged emotsioonid, 
seal on ka küllalt hingevalu, kurbust ja leinagi.” See, millest Münt mõtleb, väljendub 
pildil. Teos on võtnud religioosse pildi mõõtmed. Naine ei meenuta väliselt Maarjat, 
kuid tema hinges elavad vaimsed tõekspidamised. Täie tõsidusega suhtub ta elusse ja 
saatusesse. Ema haardes on traagikat, hirmu, leina. Meeleolult võib Meiu Mündi 
„Ema ja lapsega“ kõrvutada Kummitsa maaliga (vt ptk. 8.5)  
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7.28 Kristel Mägedi 
 
Kristel Mägedi „Maaema“ 2019.  Akrüül, lõuend. Erakogu. 
 
Väikeseformaadilise mustvalge Maaema on Mägedi muutnud müstiliseks 
musterpildiks. Ornamentidest külluslik teos mõjub peitepildina, kuid lähemal 
vaatlusel hakkavad ilmnema rütmid, mustrid, tekib aimdus kujutatavast. 
Maal on loodud sümmeetrilise peegelpildina, kus Maaema asub pildi keskel 
ükssarvikute kohal. Ükssarvik on legendaarne loom, kes sümboliseerib neitsilikkust. 
Legendi järgi võis ükssarviku kinni püüda vaid süütu neitsi. Seepärast on see 
sarviline elukas Neitsi Maarja atribuut, neitsilike pühakute tunnusloom.
154
 Mägedi 
peab ennast usklikuks inimeseks, aga mitte kristliku religiooni mõttes. Maalitud 
Maaema asub kurjast kõrgemal ja saavutab võidu, ehkki ta on ükssarvikutest 
proportsionaalselt väiksem. Ühesarvilised on oma pead käänanud Maaema poole ja 
suud on veidi avatud, nelja jalaga toetuvad nad ümarale väiksele maakerale. Maalil 
on korduv ristimuster, maaema kummaski käes on ristimustriga ümarad kerad. 
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Maaema õlgade kõrgusel leiame veel neli kuju, kes on käed taeva poole avanud. 
Mägedi intuitiivselt loodud maal on kui rituaalne meditatsioonimeeleolust kantud 
palvepilt. Selgepiiriliste mustrite maalimine rahustab ja korrastab; monokroomsus 
mõjub tunnetele kainestavalt. Tööde mustrisümbolites otsib Mägedi alget, millest 
maailm on tekkinud. Kompositsioonis loob liikumise sama kaaluga peegelpilt.  Kaks 
sümmeetrilist poolt tasakaalustavad kompositsiooni just oma võrdsusega. Kuna meie 
lugemistraditsioon on vasakult paremale, siis see, mis ilmub pildi vasakul poolel, 
omandab suurema tähtsuse.
155
 Seda tõsiasja arvestades saame aru, miks keskel üleval 
asuv väike ja kauguses olev Maaema kuju mõjub siiski kaalukana. 
 
7.29 Mai Shein 
 
Mai Sheini projekt Maarja kui Maarjamaa hoidja, ekraanitõmmis ETV saatest „Hommik 
Anuga“ 18.02.2018 
 
Mai Shein on Eesti arhitekt, kes pakkus välja mitmetähendusliku vaate Eesti 
kaardile, mis võiks olla rahvusliku sümbolina Eesti märk. Läänemere kujutisest tekib 
põlvitav tütarlaps, kes hoiab käte vahel Eestimaad. „Mitte ükski senituntud kujund ei 
kujuta nii tabavalt meie kodumaa haprust ja seotust ning kokkukuuluvust meie 
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lähimate heade naabritega,” kommenteerib Olle Koop Postimehe veergudel. Viide 
https://arvamus.postimees.ee/4414157/olle-koop-mai-seini-pakutud-kujund-on-
munamae-jagu-korgem-senistest-brandisumbolitest 
 
7.30 Dolores Hoffmann 
 
Dolores Hoffmann, Maarja lapsega, ekraanitõmmis filmist „Jagatud valgus“ 2018. 
Dolores Hoffmann on tuntud Eesti vitraažikunstnik, kelle loomingut on 
paljudes kirikutes (Valjala kirik Saaremaal, Pühavaimu Kirik Tallinnas, Püha Hanna 
ja Siimeoni kirik Tallinnas, Põltsamaa Niguliste kirikus jt). Filmis „Jagatud valgus“ 
räägib kunstnik, et esimese tööna valmis tal 1983. aastal Valjala kiriku käärkambri 
aknavitraaž, millel ta kujutas Maarjat Jeesuslapsega. Samal ajal tahtis ta väga last 
saada, kuid see ei õnnestunud. Vitraaži valmimise järel ta rasestus ja sai poja.156 
Hoffmann töötab ikoonimaali traditsiooni võtmes ja lisab evangeeliumi sõnumite 
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edastamisel omapoolse nägemuse. Lisaks kristlikele motiividele on ta loonud 
hulgaliselt ka ilmalikke aknavitraaže, mis ehivad eramute ja muude hoonete aknaid. 
2013. aastal on autori poolt välja antud tänuväärne loomingu üht osa kajastav 
kataloog.
157
 
 
Pildianalüüside kokkuvõte 
Analüüsitud näidete põhjal võib öelda, et Maarja kujutamise kindlat 
ikonograafilist traditsiooni Eestis välja kujunenud ei ole. Kui varakristlusest alates 
kujunesid  välja Maarja kujutamise tüüpilisemad teemad, siis Eesti kunstis on 
Madonna nimelistel teostel sageli kujutatud karakteerset ajastutruud ema kohalikus 
olustikus, kelleks sageli on lihtne (Eesti)maa naine (nt Haamer, Kummits, Wiiralt, 
Aren, Benno, Münt). Tema kaudu on kunstnik toonud teose vaatajale lähedale ja 
muutnud tänapäevaseks. Sageli on ka kujutatud  naist looduse keskel (nt Haamer, 
Kummits, Kristerson, Tammetalu, Noolegrupp, Kokamägi, Mägedi, Kangilaski ja 
Tõnissoo).  
Klassikaliselt on Maarja kujutamisel peetud tihtipeale silmas 
kuningannalikkust, kuid eestlasele on kuninglikkuse kujutamine nähtavasti võõras. 
Osaliselt tinglikult võib leida teoste hulgast kuningannaliku olemisega naisi 
(Kokamägi, Benno, Kristerson, Mägi, Haamer, Siim, Jegikjan, Tammetalu, 
Noolegrupp, Evestus, Benno, Jaan Luik, Mägedi), kus on tajuda vaimufenomeni. See 
väljendub pigem välises väärikas hoiakus ja mitte niivõrd maise hiilguse ja sära 
demonstratsioonis. Mõnel üksikul teosel on kasutatud dominandina kuldkollast 
(Siim, Kristerson, Kokamägi, Tihemets), mida võib pidada kulla (kuninglikkuse) 
analoogiks, kuid enamjaolt on kasutatud tagasihoidlikku, sageli murtud tumedat 
koloriiti (Kummits, Haamer, Moss, Jegikjan, Münt, Murka) või ka mustvalget 
(Lestberg, Benno, Luik, Mägedi).  Protestantlikule Eestile mitteomaselt leidub mõni 
selgelt kristlikule religioonile osutav teos (Jegikjan, Lestberg, Mudist, Aren, Moss, 
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Johannes Luik, Evestus, Münt), kus Maarja on äratuntav aupaiste või arusaadavate 
sümbolite kaudu, ehkki religioossusele viitavaid või pühaliku värvinguga teoseid on 
rohkem (Münt, Tammetalu, MinaJaLydia, Kokamägi, Kummits, Haamer, Mägi). 
Kolmel juhul on lapse asemel Maarja süles (lemmik)loom (Noolegrupp, Evestus, 
Murka), mis ei vasta klassikalisele kaanonile ja annab teosele täiesti uue tähenduse. 
Ühelgi teosel pole kujutatud Maarja kuulutust ega teisi Maarjaga seostatud ja 
kunstiajaloos sageli kasutatud teemasid – Maarja kroonimine, taevassevõtmine jne. 
Eesti kultuurikontekstis on aimata luterlikule traditsioonile omast püha pildi käsitlust, 
mis on kantud ikonoklasmi mõjust. Luterliku kiriku ruum on kasinalt dekoreeritud ja  
tänapäeva kultuur keskendub pigem teadmiste andmisele, mitte meelte harimisele
158
. 
Läbi individuaalsete käsitluste on kunstnikud toonud ideaaliks peetava Maarja 
käegakatsutavaks, tema kaudu saab nähtavaks roll, mille võib võtta iga naine. Eesti 
ametlik kristlik ideoloogia ei ole Maarja kujutamisviisi propageerinud ega toetanud. 
Katoliiklikus kultuuriruumis näeme kunstis rohkem rikkalikult hiilgavaid 
kuningannasid.  
Uue aja teemana tõuseb esile küsimus Maarja sugudevahelise 
võrdõiguslikkuse vaatepunktist. Tähendusrikas on, et ka naiste kujutatud Maarja 
omandab sageli sensuaalse varjundi (nt Tammetalu, Kangilaski, Kokamägi versus 
Tõnissoo, Altnurme, Jaan Luik). 
Käesolevate kunstiteoste põhjal võib öelda, et Maarja tüüpikonograaafiat ei 
ole eesti rahvuslikus kunstis kunagi olnud ega ole näha selle kindlapiirilist 
kujunemist. Kunsti- ja stiiliajalooliselt saab antud ajavahemikus valminud kunsti 
liigendada vastavalt kehtinud suundumustele. Maarja kujutamises peegeldub ka 
muude teemade puhul kasutatud ikonograafia, selle teisenemine ja eelistused, ehkki 
põhilised motiivid jäävad samaks. 
Maarja kujutamisel on lähtutud kahest suuremast liinist, jäädes kas truuks 
ajastule  omasele naisekujutamise traditsioonile või tõukutud kristlikule 
kunstitraditsioonile tüüpilisest kujutamisviisist. 21. sajandi Maarja võib olla nii 
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emantsipeerunud, kristlikku religiooni välistav uusvaimne ahvatlus, kelle süütus 
seisneb tema lapsemeelsuses (Kangilaski ja Tõnissoo) kui ka sügavalt religioosseid 
väärtusi kandev ema (Münt). Kohati kajastub teostes eestlasele omane askeetlik 
meelelaad, mis ei luba liigset sensuaalsust ega glamuuri. Maarja teema paneb 
mõtlema seostele mineviku ja nüüdisaja sõnumite ja nende alusel pidevas loomises 
oleva kollektiivse mälu vahel. 
Kunstnik loob tähenduse Maarjale lähtuvalt oma individuaalsest 
maailmakäsitlusest. Teos võib olla religioosne või transtsendentne ka siis, kui ta 
otseste motiividega seda ei kinnita. Religioossus ei pea avalduma selgelt väljendatud 
kristliku sõnumi kaudu, seda võib aimata lasta sümbolite abil. Mütoloogiliste vihjete 
kaudu kaevab Noolegrupi „Madonna with the  Big Boobs“ justkui alateadvuse 
allusioonides, nii mõjub ta samaaegselt  ülemeeleline ja õõvastavalt. Sarnast tulemust 
ei saavuta näiteks hüperrealismile lähedane Ludmilla Siimu „Kollane valgus“, mis 
mõjub transendentselt hoopis teisi tunnetuskeeltel mängides ja teeb seda 
valgusekäsitluse kaudu. Transendentse kunsti puhul jõuavad kunstnikud 
algfenomenide otsimise juurest leidmiseni. Arhetüüpsuse puhul tegeldakse 
kollektiivse mäluga, kuhu on salvestunud märgid ja sümbolid.
 159
 Seda kasutavad 
Mägedi, Põldroos, Benno ja Moss, kes tunnevad huvi eelmiste epohhide kunsti vastu. 
Maarja kujutamise kaudu on kunstnikud teinud katset luua sideme minevikuga, 
väljendanud seeläbi ehk sügavat maailmast lahutatuse tagajärjel tekkinud kurbust. 
Konrad Mägi igatses oma loomingus „jõuda“ Madonna kujutamiseni ja rõõmustas, 
kui seda suutis. 
Enn Põldroos kasutab vanade meistrite eeskujusid, mis mõjuvad tema 
maalikäsitluses prohvetlike ettekuulutustena. Kui me unustame eeskujud ega austa 
vanu traditsioone ja väärtusi, kaotame pinna jalge alt, ega liigu ka edasi.  
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Tänapäevast last sümboliseerib lemmik- või ka metsloom. Sümbolitena võib 
neid tõlgendada väga ambivalentselt – lemmikloom lapse asemel või ümberpöördult 
Jeesus kui lemmikloom. Sümbol käitub nagu sõna, mis omandab erinevates lausetes, 
keeltes, kõnedes erinevaid tähedusi. Sümboli loob tema kontekst. Sama motiiv 
erinevates kultuurides võib olla erineva tähendusega. Siin jõutakse Maarja kui 
sümboli mõtestamiseni, mis tähendab, et Maarja käitub kui sõna. Igal üksikjuhul 
omamoodi. Reflekteeritud subjektiivsuse ajastul erineb sümboolne sisu ka 
kunstnikuti.
160
 Wiiralti ema ja lapse kujutamine on sageli lähtunud järjepidevuse 
kordusest. Nii transformeerib autor kunstiajaloolisi Anna, Maarja, Jeesuse pilte oma 
kujutusviisile vastavalt ja saavutab seeläbi omanäolise kujutustüübi. 
 Kokamägi „Rukkimaarjapäeva“ Maarja ja Tammetalu „Madonna aias“ 
mõjuvad madonnalikult, sealt võib leida naise identiteediotsinguid, näiteks 
samastumise kaudu. Mägedi ristiga leivad ja Kokamägi viljavihud Maarja käel on 
viide Botticelli armulaua Maarjale, kus neitsi sõrmede vahel on viljavihk osutusena 
oblaadile, mis on uuenemise märk
161
, mis omakorda iga armulaua tähistus.  
Britta Benno on kasutanud sama võtet, mida Max Ernst – traditsiooniline 
religioosne sisu transtsendeeritakse enda vastandiks – kujutatav võõrandatakse 
iroonilises võtmes.
162
 Pühapildi-Madonna „nuhtleb“ Benno käsitluses 
ignorantsusega. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Maarja kujutamine eesti rahvuslikus kunstis on 
ühest küljest väga eriilmeline ja teisalt oma ajastu kaanonite visuaalne väljendus. 
Kujutatud Maarjad on pigem ajastutruud naised kui kristlikud neitsid. 80-ndate 
ärkamisajast võiks eeldada Koidula, Linda ja teiste mütoloogiliste naiste esiletõusu, 
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ja vanade teemade taaskäsitlust, nagu see on toimunud ajalooliselt maalidel
163
, aga 
uueks Madonnaks kujuneb hoopis kaasaegne emantsipeerunud naine näiteks 
lemmikloomaga. 
Madonnapildid on eesti visuaalkultuuris sageli ema ja lapse pildid, mis ka 
kunstiajaloos on valdavaks tüübiks olnud. Ehkki väidetavalt maailmakunsti ajaloos 
on Neitsi Maarjat arvatud põlvnevat eelnevatest jumalustest, siis viljakuse ja 
seksuaalsuse mõttes ei saa seda öelda. Maarja on süütu naine lapsega ja sellisena elab 
ta ka Eesti visuaalkultuuris.  
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Kokkuvõte 
 
Käesolev uurimustöö keskendus Maarja representatsioonile Eesti rahvuslikus 
kunstis 20. ja 21. sajandil. Eesti kunstiteaduses ja -ajaloos on käsitletud naise 
kujutamist nõukogude perioodil
164
 ja naiselikkust rahvuslikkuse ja modernsuse 
aspektist
165
, kuid Maarja diskursust siiani uuritud pole.  
Töö eesmärgiks oli keskenduda Maarja kujutamise traditsioonile ja 
ikonograafilistele eelistustele ning vaadelda tekkinud iseloomulikke jooni antud töö 
jaoks valitud näidete põhjal. Analüüsitavat materjali kogunes 30 teose jagu, mille 
hulgas oli nii maali, graafikat, skulptuuri kui ka fotot. 14 juhul viidi läbi 
poolstruktureeritud intervjuud ja seitse intervjuud salvestati filmimaterjalina. 
Materjali põhjal koostati internetilehekülg, mis sisaldab nii autorite loomingut kui ka 
intervjuude käigus kogutud informatsiooni sõnalisel kujul. Internetilehekülg on 
käsitletav näituseprojektina.  
Töö teoreetiline osa on loodud Maarja motiivi tausta loomise eesmärgil, seetõttu 
peatuti vaid põgusalt järgnevatel teemadel – Maarja idee ja motiiv; Maarja elulugu, 
Maarja jumalaemaks kanoniseerimine, Maarjamaa nimega seonduv poleemika, 
Maarja kajastumine Eesti suulises rahvapärimuses. Teoreetilise osa keskne peatükk 
tegeleb Maarja representatsiooniga Eesti kujutavas kunstis üldisemalt ja tinglikult 
Maarja analoogide leidmisega. 
Ema ja lapse motiiv on sümbol elu järjepidevusest, mis on ajendanud inimesi 
otsima nii verbaalseid kui ka visuaalseid väljendusvahendeid. Maarja kultust on 
seostatud Isise ülistamistraditsiooniga, kelle kultus ja paljud pühakujud said otseseks 
eeskujuks Neitsi Maarja visuaaliloomes. Ometi on jooni, mis varasemate jumaluste ja 
Maarja puhul ei kattu. Eelkristlikke viljakusjumalannasid kujutati reeglina üksinda, 
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neid ehtisid detailirohked rõivad ja pead kuninglik kate. Maarjal aga oli vaid üks laps 
ja tema pead kattis varastel kristlikel portreedel lihtne loor. Oma igavese 
neitsilikkusega oli ta vaevalt viljakuse sümboliks, ka ei seostata teda seksuaalse 
aktiivsusega, nagu näiteks Isist. Algkristlased võisid küll Maarjale üle kanda austuse, 
mis pärines varasemate jumalannade ajast, kuid Maarja oli alati ligipääsetavam ja see 
võimaldas vahendada kontakti tema võimsa poja ja range isa ning ka tema endaga. 
Nii et ehkki Maarjat võib pidada osaliselt oma eelkäijate järeltulijaks, omades kõigi 
varasemate jumalannade võimeid ja väärtusi, erineb ta paljuski antiikaja paganlikest 
jumalannadest. Erinevaid müüte, dogmasid, sümboleid ja arhetüüpe, mis ümbritsevad 
Maarja salapärast isikut, võib leida tänaseni. 
Esimene teadaolev ja kõige terviklikum Maarja elu käsitlev teos on 2. 
sajandist pärinev algselt salajane apokrüüfiline Jaakobuse protoevangeelium. Lisaks 
esineb materjali Maarja elust apokrüüfilistes teostes nagu Pseudo-Matteuse 
evangeelium ning Epifaanuse „Maarja elu“. Maarja surma käsitleb 4. sajandist 
pärinev teos „Maarja uinumine“. Evangeeliumis on Maarjal kõrvaline koht, kuna 
tema roll on  pigem püha kuulutuse saamine ja seeläbi jumala poja sünnitamine. 
Sellega seoses pigem markeeritakse Jeesuse loo algus, nagu Luuka ja Matteuse 
evangeeliumites.  
Alates 3.sajandist kasutusel olnud tiitel Theotokos, Jumalasünnitaja, andis 
tõuke uutmoodi usu kujutamisele  kunstis. Kujunes välja iseseisev Maarja kuvand ja 
tekkisid pildisarjad, mis hõlmasid ka tema vanemate elu. Alates 5. sajandist, kui 
Efesose kirikukogul omistati Maarjale Jumalasünnitaja tiitel, muutus tema kultus 
valdavaks, mis väljendus ka Bütsantsi kunstis, millest said alguse last hellitava ja 
lapsega troonil istuva Maarja-kujutuse algtüübid. Ehkki varakristlikul ajal valitses 
patriarhaat, vajasid inimesed naisjumalust, nagu see oli olnud eelkristlikul ajal. 
Lisaks harduspiltidele tekkisid ka Maarja elusündmusi kujutavad pilditüübid. 
Maarjaga seonduvalt on kasutusel ka hulgaliselt sümboleid, millest paljud on seotud 
tema neitsilikkusega.  
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Katoliikliku, protestantliku ja õigeusu kirikute Maarja on veidi eripalgeline 
ega oma ühtset ja kindlat väljakujunenud positsiooni – nii ilmneb siingi talle omane 
ambivalentsus. Katoliiklikus kirikus on kinnitatud 4 marioloogilist dogmat, mille 
järgi Maarja on jäädav ja alatine neitsi, jumalasünnitaja, on ka ise pärispatuta 
eostatud ja Kristusega sarnaselt üles taevasse võetud. Ortodoksid ja protestandid 
kahte viimast dogmat ei tunnista.  
Aastaist 580-662 pärineb vanim Neitsi Maarja täielik elulugu, mis on 
kirjutatud Tunnistaja Maximuse poolt. 
Ristiusu Eestisse jõudmine ei ole ühe ja kindla algusega dateeritud. Ilusa 
uskumuse järgi on kristlus eestlaseni jõudnud rahumeelselt, kerjusmunkade 
vahendusel juba enne 13. sajandit. Kirjalike allikate toetusel teatakse, et 1215. aastal, 
neljandal Lateraani kirikukogul, pühitseti Põhjala ristisõdade käigus vastristitud ja 
veel ristimata Liivimaa alad Neitsi Maarjale. Seetõttu nimetatakse Eestit sageli 
Maarjamaaks. Maarjast oli kõrgkeskajal kujunenud ristisõdijate ja misjonäride üks 
kõige populaarsem eestkostja ja seetõttu on üsna tavapärane, et tol ajal ristiusustatud 
Liivimaa omale Maarjamaa nime sai. Marek Tamm viitab aga, et tavatuks tuleb 
pidada seda, et Maarjamaa nimi nõnda suure tähenduse ja emotsionaalses mõttes 
positiivse värvingu on omandanud.  
Tõenäoliselt toimus ristiusu omaksvõtt esimesel sajandil pärast vallutust 
ebaühtlaselt. Maarja motiiviga seonduv on segunenud ambivalentseks sulamiks 
religioossest ja rahvapärasest, milles on tänasel päeval raske selgeid eristavaid piire 
tõmmata. Usk üleloomulikku vaimsesse jõudu ei olnud midagi uut ja nõnda sai 
olemasolev jumala mõiste lihtsalt uue sisu või tähendusvarjundi. Uue usu vägevuse 
märgiks olid ka kivikirikud, mis erinesid suuresti seni tuntud madalast akendeta 
suitsutarest. Uus usk oli visuaalselt tajutavam Kristuse ja Neitsi Maarja ning 
pühakute piltide kaudu, mis ehtisid kirikuid. 
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Arheoloogiliste leidude põhjal (ristikujutisega kaelaehted) oletatakse, et 
kristlus võis olla kohalike elanike jaoks ka ühiskondlikult kõrgema seisundi sümbol, 
seega tähendas kristlaseks olemine äravalitu staatust.  
Kristlust käsitledes ei saa mööda vaadata selle rollist hariduse ja kultuuri 
kandjana. Nõnda seisab kristliku maailma eestkõnelejana Maarja ka eestlase 
hariduses ja kultuuris tähtsal kohal, kuivõrd kloostrid ja kirikud olid meie esimeseks 
haridusasutusteks ja kultuurikeskusteks. On tõsiasi, et Eesti kultuuriloos on kristlik 
kultuur võrdselt tähtis kõigile.  
Keskendudes Eesti rahvapärimusele, peame silmas pidama nii kristluse-eelset 
usundit kui ka selle ajaloolisel ajal kristluse mõjul tekkinud modifikatsioone. 
Alustuseks vaadeldi identiteediküsimust soorollide kontekstis - kristlikku pere- ja 
ühiskonnamudelit, mis on tavapäraselt mehekeskne. Mitmed kroonikad ja muud 
talurahva elu kirjeldavad varasemad allikad kõnelevad siinse naise suhtelisest suurest 
iseseisvusest ja otsustusõigusest. 
Hilisemad (vulgaar)kristlikud kujutelmad on vana loodususundit mõjutanud ja 
katoliikliku religiooni esiemast Maarjast sai trööstija ja kaitsja. Kuivõrd rahvausund 
on kergesti omaks võtnud nii keskaegse katoliikluse, uusaegse protestantismi kui ka 
üleeuroopalise maagilise ja müstilise õpetuse, siis võib Eesti suulise rahvapärimuse 
põhjal Maarja personifikatsiooni kohta järeldada, et ta on näide eestlase religioossest 
sünkretismist ja sümboli ambivalentsusest.  Neitsi samastamine musta mullaga 
kätkeb endas varjatud väge – see on paralleel liivi usundis ülimalt armastatud 
maaemaga, kelle rollid kristluse tuleku aegu samuti neitsi Maarjale üle kandusid. 
Eesti kunstluule pikaajalise arengu kohta võib öelda, et selles on iseloomulik 
jumalaotsing looduses, maailmas, oma saatuses, enesemääratlemise jne kaudu. Kõike 
eelnevat arvesse võttes on näha, et eestlase maailmataju ja Maarja roll selles on sama 
eriilmeline kui kõne all oleva pühakuga seonduv üldises kultuuriajaloolises 
kontekstis. Sellisena pakub ta võimalusi paljudeks tõlgendusteks ja on ammendamatu 
tähendusloome seisukohast.  
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Maarja kujutamine kunstis pärineb varakristlikust ajast, ehkki tol ajal oldi 
ikonoklastilise hoiakuga. Seega pidid kristlased selles paganlikus ühiskonnas alles 
otsustama pühaduste kujutamise üle. Ajalooliselt on Maarja kujutamine olnud 
mitmepalgeline, peegeldudes muutuvas ajas aina rohkem ajastu iluideaale. Eesti 
rahvuslikus kunstis on tähtsad pühad naised olnud müütilise kangelase ema Linda, 
ärkamisaja Emajõe ööbik Lydia Koidula või lihtne kirevais rahvariideis talutüdruk, 
kuid nende aupaiste on olnud ajas muutuv. Maarja, rahvakeeli pigem Madonna, on 
sümboliseerinud valdavalt ema ja last, ehkki kujutav kunst on kasutanud naise 
kujutamisel laia ampluaad – traktoristist neitsiliku haldjani. Käesoleva töö eesmärk 
polnud uurida, millisel juhul naise kujutamist enam Maarja motiiviks pidada ei saa, 
vaid tegeleda konkreetsete tööde analüüsiga, et saada teavet peamistest tendentsidest.  
Käesolevate kunstiteoste põhjal võib öelda, et Maarja tüüpikonograaafiat ei 
ole Eesti rahvuslikus kunstis kunagi olnud ega ole näha selle kindlapiirilist 
kujunemist. Kunsti- ja stiiliajalooliselt saab antud ajavahemikus valminud kunsti 
liigendada vastavalt kehtinud suundumustele. Maarja kujutamises peegeldub ka 
muude teemade puhul kasutatud ikonograafia, selle teisenemine ja eelistused, ehkki 
põhilised motiivid jäävad samaks. 
Käesoleva uurimuse põhjal võib öelda, et Maarja ei ole Eesti kunstis ühe 
kindla kujundina esinenud ja väljakujunenud kaanonit ei ole. Pigem on Madonna 
motiiv ambivalentne ja paljudele tõlgendustele avatud ning kunstnikud on seda 
kasutanud mitmel moel. Madonna motiivi kajastamine kunstniku poolt on mõjutatud 
tema maailmavaatelisusest ja taustateadmistest tähenduse loomes. Kui varasem 
Maarja kujutamine oli kindlalt kanoniseeritud, siis nüüdiskunstis on vabadus suur. 
Uurimustöö jaoks kogutud materjal ei leia käsitlemist siinses töös kogu 
ulatuses. Mõne kunstnikuga on suhtlemine  pooleli, mõned vastused veel teel ja iga 
päevaga ilmub mõni teos, mis ootab andmestikku lisamist.  
Intervjuudest (vt internetilehekülg) võib välja lugeda, et sageli ei oska 
kunstnik oma teose loomise motiive seletada ega tõlgendada. Näiteks Mägedi hoiak 
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ristiusku on ebasoosiv, kuid tema teosel kujutatud ükssarvik on neitsilikkuse (ka 
Neitsi Maarja) sümbol jne. Allikavälisteks asjaoludeks saab pidada kunstniku 
teadmisi üldisemalt olenevalt ajaloolisest taustast, mis mõnel puhul mõjutas ka 
esialgset ja hilisemat intervjuud või vastuseid küsimustele. Intervjuude väärtus 
seisneb kulturiloolise materjali kogumises, mis kirjeldab kunstniku töö mõtestamise 
protsessi. Mõned autorid ütlesid, et nad ei olnud mõelnud enda töö puhul Neitsi 
Maarja motiivile ja teised olid tänulikud, et küsimustele vastamise abil 
mõtestamisprotsess käivitus. Võib öelda Maarja teemat uurides, et muututi tööde 
teostamise ja mõtestamise taustal teadlikumaks oma väärtussüsteemist ja hoiakute 
kujunemisest. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Maarja kujutamine Eesti rahvuslikus kunstis on 
ühest küljest väga eriilmeline ja teisalt väljendab oma ajastu visuaalseid kaanoneid, 
kus 21. sajandi uueks Madonnaks kujuneb kaasaegne emantsipeerunud naine näiteks 
lemmikloomaga. 
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Summary 
The Master’s Thesis „REPRESENTATION OF THE VIRGIN MARY IN 
ESTONIAN NATIONAL ART“ focussed on Virgin Mary’s representations in 
Estonian art during the 20th and 21st centuries. Our art history and art science has 
treatments of women during the Soviet period and from the nationalism and 
modernism perspective but we haven’t had any substantive discussions of the Virgin 
Mary’s role in Estonian art. 
The aim was to look at the tradition and stylistic preferences of depicting 
Mary and to compare the characteristic traits based on the works selected for this 
Thesis. Thirty art objects on the subject were found, including paintings, graphics, 
sculptures as well as photos. 14 interviews were conducted, seven were also 
recorded. All the materials are presented on the internet site, including all of the 
authors’ art, transcribed interviews and videos. The internet site is meant as an 
exhibition project. 
The theoretical part of the Thesis forms an understanding of the context of 
Mary’s motif. It touches upon the idea and motif, biography and canonizing of Mary, 
as well as the polemics about Estonia as Virgin Mary’s land. The main bulk of the 
theoretical chapters deal with the representations of Mary in Estonian art in general 
and Mary’s analogues specifically. 
The motif of mother and child is a symbol of the continuity of life that has 
prompted people to look for both verbal and visual means of expression. Virgin Mary 
has several predecessors in mytology (cf. Isis) but she has taken on a special traits 
and themes peculiar to only her. The early Christians may have worshipped Mary in 
similar ways to the earlier goddesses, but Mary was always more accessible and 
enabled people to communicate with her mighty son and strict father. Thus she was a 
good symbol for the emerging Christian religion, becoming more prevalent as time 
went on. Mary's representations in the Catholic, Protestant and Orthodox Churches 
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are all different and have no unified position – hence the ambivalence inherent in her 
visual and symbolic treatment.  
Virgin Mary was introduced to Estonia during the crusades of the early 
Middle Ages but took on a suprpisingly positive connotation. She had a wide-ranging 
role in education and culture, merging with the strong symbolism of Mother of the 
Earth. As such, she offered many ways of interpreting and assigning and was 
limitless in meaningfulness. Thus, during the formatibe years of Estonia’s national 
consciousness, Virgin Mary blended into new heroines, Linda the mother of Kalev 
and Lydia Koidula, our literary „mother“.   
 The practical part of the Thesis studied specific artefacts by Estonian authors, 
in order to get an idea of the main tendencies in use. The main conclusion is that 
Virgin Mary has not been depicted in any one specific way and there doesn not 
appear to be a canon or a unified approach. Madonna’s motif is ambivalent and open 
to many different interpretations. The authors have exploited the theme in various 
ways that grow out of their worldview and contextual knowledge.  
It is apparent in the interviews that the authors are not able or inclined to 
reflect on the motivation and motifs behind their images. The interview questions led 
the respondents to think and talk about their own creative process. As a result of this 
work, both the researcher and the authors have gained an increased level of 
awareness about their own value system and the influences of the societal and 
historical values on their creative work. 
 
 
